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Thursday. April 3. 1997 
Politics surface in highered debate 
It alL bolll d_leI OftO q_ 
Uo .. : .110 b .. More polLlLcaL 
elollt. Gov. rl .. 1 hUon or I1nl· 
Pallon h .. p.opend I nUM' 
be r of . bn,eI 11'1 'lCen lu tlQr', poIU«ODd." ....... lion om •. 
lllClud\Dia ' 100 .UlIoa II .. ullne 
lacn ... Ind lenpplo&. tbe 
Coundl on HI.her £01 .... 11011 
whU •• ""UII' ... 0 ••• 01 
•• proy,d Countll 0 .. '"Ilne-
ondlU7 EdIOe&lloL 
pll~1Wd 1111 propol" lerOiI til" 
lUIl~. o .. d u ll e4 PIU",,', p •• " 
~b'fb."'.· 
"'CN'. llriftI: ... dlo """ 1e1"1.lon 
to ... e,..,II" IOUU,.. lIS ~"u· 
11111'~le .. oyI&e • . 
tl _ oIlhl lOyernor"l pll"," the 
dlleIoenl .lld. • 
P.uldelll Th~ .... Me.edllh 
IIld Ill. Ikcl.lon to . .. _rt Pal· 
Ion did neM ~me ll"'U,. 
•• nll1 Of .... llIob' P,.,ld,,1I " ' " my op ln loll. hi, pll" II 
Cbart ......... '
'nIe .... _ ... to reto .. ~~I~~~::.'-U~:.~f'd' 
K~S 1 ~""*"-
tI .. ............ tM_ 
dard oIllNi1 ..... Uo, oIlIf. 
I. It .... Mt diP .... 10 Ill,. 
leftl ill • ...-alNdC •• '1d>. 
Sea. Nidi; Iblttcib. OOllowl .... 
81d the pnJpOMd dlaqo IlIll · 
h .. 01,.. ... tho Mott ... _,..,. 
I. II" plan 10 atnp the UAlW!nLO' 
01 Xullld':r of IS Glib 14 (Om. 
. .... ll1'noll-. 
.... ., ........ his 
ploa iI U4dJ, wluJt Ktft" 
twdy ",Ids Gild is lorcg 
ownI ... • 
- ........ _ ..... 
,resUlDct 
On 1'IIeIdIiJ. f'IC&oa lWeI! bM:k. 
PrelldenlS fTom tIIe . ble·IIIK 
re. lonll unl.enlU .. Ind Ille 
UIIV'RIlJ' 01 LouLn1U, ptbere4 
III f'nllt{Ort 10 ,.,1 ..... IUIe-
. ent I lIowl'" tIIe l . IU!'port for 
hUon·' p' ..... 
The p."ldenb .. Id I"" ,OY· 
nao.·1 pl.II .ould .1 .. """. 
I .UCky .11Ioa1 1l7 "COIIII .. d 
t'tMIn:1I unh·enIU •• I" I toOl · 
.WlU,./teChlllfal foll .. e 1)'l1e." 
Ihu .0 .. ld ." .... <1 1I .. lc.l, 10 
tIIalleedlol'U._ .. HO ..... ' . 
'!'be , roup or _1"enlS 1110 
pl~ to l~dltelecl'III"'" 
10 I UPPO'1 P.uo,,·. p.opoIII . 
)IIuedlth IIld lie"', hid le.e ... 1 
eonv .... UOll, .lth le.I, lato ... 
1'\'o .. ~tlle5talt:. 
Gre .... """'''' II up belL " . _ Jurt .. IIIIIa'tont-emed u..t poIl_ 
II .. II .. telred lu ",I, hud In 
w..-h,euld. 
WeUllnltOlI II .. ri med IUP-
pori fro .. Ihe CO •• IIIII)' col. 
Ie . .. ' leadenlll, Ind Iludenll. 
. 11 .. h •• tLed hlton .. III 
'tba U"lye,..llJ' of Xeolu." 
hu .100 uoed Ihe I ....... 01 III 
.u·, b ... "blll t~I" t o It I "W, l'1li17 IIIpport tIIa obJ,.· 
1'\Ia4I:r ~PI_ ton-
WIlled h".1IIeII oIW«hI1lIIOII 
• •• I"~""" 1' ••• 3 
• "eMemle news 
Preregistering 
for fall 1997 
semester pays 
off for students 
~ ~ i •• "'" ' 1~ ... ......... 1ifi"T'ol' 
Slude,," p re.e. l l le.ln, fo r Ib, f.1I '81 
..,OHIIn .111Il0l "'..0 Ie PI¥ • S100 holdl", fee 
A pllOl. proan" i .. ple.ellled b)' I'" Hepa-I'U·, offi ••• 1I.lnlte. lhe fu till! II .. beell 
ntnII • .,. In Ibe !>UIIO ~old • • "'1 111 dtllred 
dlDe.. 
He,III .... Freid. EIIlelo. n ld lIIe nodud 




" We fou ad .... stu · 
denu hid n nlnel.1 dllT!" 
eu llf p.ylnl Ilia "'Ollef 
."d lhe,..,f(l" chon neM 10 
perlltlp.te ia prLo.11J 
.qI" ... Uon bee.1I1I Ibe)' 
lne . Ibe, w .. .. ld b e 
dropped," £aid«! uld. 
Monllnllo f.u h", . n 
.. . 111" Fel klnl .. Id I he 
isttriq pl.n. 10 prett,llIe' f"r 
• tile "IL 
C"'Crly.",,-,_ __ " It II probabb' . pod Idn for _ •• upedl ily 
nn.nd.1 . Id stud enll." 
1II, .. ld. • 
B.lladl "'Wobolh, •• C!JWIel'llll llll_ 
, od RKIL"lbie. om ... ....., •. aueed thai 
the fee •• IIM<! """,1_. for • ...,. studftlll. 
"T!II. uhool h" • YO,., bil OOIMI., .Id 
POIIuI.Uon," 1 ...... 101 . "Sonoe ofllloH studenU 
would fOlIO. to UI .nd P)' tII.1 til", ~uld .. , eat 
fon .onUl.~ 
'nIe .... 00 Iooldl ... fN WU l.pLe .... Led In 
,., ... W.,. 10 deurlCold_ ~_ ~e ... 
IlIJ lid thea _ ...... '" op. 
"We b.d • 101 01 lIludutl whl> .ould hold 
.1I_.IId Itoell n<M both • • to 00111. Ie d ill." 
HLalnbotloa ..... '" 
"" fee .... p. rt .. f tile Rlu lor lultlo ... 
bul p.ld 10 , duI.e 10 hola Ollt·. pl.ce In 
dtslred d_ Now p .. ,.,.I.ltri", .lI.dntl 
ctill'Q thel. tuition .1I11 .... e wlthoul 11 .. 1", 
Ie Pf7 the holdl ... fee. Or IIIudHIS tI .. eonn ..... 
Ihef. Ich, dule. b,. tllII'" Topline .lIholil 
PI.1Inc 1M Ioold"" fee dllnna llIe. break. 
HI"",boCa. .. Id .ltII .... &II qr "mu I. 
""'" 10'" nooded .Itlliluertlo ........... Id 
tile be""'U .m be worth it. 
" II '" ",1", to Illow 111 10 ""'dl, PUDI.IIU 
IUIII ...... ~ .... IIId. 
)IIan,,", CIotI<. d.lrtdor oItbe d,p"""'''1 of 
IlUdenl Ollutl.1 .Id ..... Iea . .. 1<1. 111 . _ 
proan. I ..... '" 10 be. ~It _to W_ .. 
...... ~ 
" I IbIM [I will ... 11_ IlltU. bll 01 
•• • 1' ••• • 1' ••• , 
Water break: Yeslerdey aftemoon LouIsvilleju'lior Ryan 01$011 look a !)reek In front of Chefly 
Hall. OISOtl !lad been IIdIni eround campus with a f~ 10 IIYOid 1'Iomework • 
Western employee indicted on forgery 
A Ullh'enll;J fIIl.UoMpart-u.;, 
... plo)o ..... lodlctedb,o Ih' 'I'.ntl> 
Ceunoo..."" J .. .,.oa ",.n:II21 ons!. 
~_ oIforte.,. ."la.beI1111 "'Id at 
Ito. W ........ Co\IIIQ' I'lI&IIIIII JI1I oa I 
-_ ...... 
II l thaeI htnmt-l3I1 Pull: SlrMt. 
wll • ...eoted IludI US ... two toUftt.I 01 
Iftond dqne ,....,. tn.Uliulenl .... 
or, debll C ......... ,....to. 01'. 
f ....... I__..&. H_ ... IIIIn:1o 
21.~.~~~~ 
otn"' cloanpd u. ....... Ie OM n rlll 
dqrM fo...,. ..... lid n ..... ~ 
de .... (0...". c ...... !be wtol.b Itoe 
IIIdlHAtGI ......... . TIIe_ebarIII_ n--._ ... 
.onUI PI"'''' I"ICruN Ill lqediJ 
.-.d 1M bMlIIll;J III. f",. .. W ....... 
JlluMDI Ktllllll.tl woocftutl' .• Nutmlle 
..... " 
• -'"<InU .... to the If'IIId jll.,. I .. dlet· 
__ .. 1eta."1 ~ded b)' .,. .. p", 
poUei,. Pelnan •• UqediJ mill. r ..... ed 
A_ric", ~'''I VIA card .ppllel· 
lion Sept." On IIIardl7. htnI1I. 
' ''III<Ib' ru.s.1 Loan .ppllcallon for '" 
Appl. co.puter ... "" I Welltm R u-
dent Ln. 'I'be Mat dlf. b, IU .. ediJ nled 
.forpod K·2W .... ndT ... f-. 
PetnIna Illl--' b' """. f ....... WM· 
.t ... vtriOcot1 .. 01 el~billll (",. 
, .. reb 14 .nd nled. tI.l .. fo ... for 
Appl.~pul.nTuadV. 
Wood ... If .. Ld he ... d known PeLnan. 
for.boW elclol ,..urs. Ha A id 1'eU\uI.. 
~ .... ~IId.-
-, ... betnJ .... - Wood.,."uld. 
camp ... PoU •• C. pt. )1111,. WIIII~ 
.. ld.Pt\rulUl . UqediJ Uled Ito, __ 
Dbilloed"'" tht 10lIl to p .... llue.n 
Awl. _pute. fro. I'" Coil. 
HeiIbU~ 
PllllllleDoup!. dll'lCllW 01 LU C0I-
l .. lIelclo" BooUIII;re. would 1101 fOlIO· 
.. elll on Ito e .ut. lie .. Id ' ludenl lGl n 
.pplluU ..... an ... l dU, IY.n .ble for 
.RudenlllO b • •• bUl the 1Il_ cIouII' 
ulldle the .ctUlllo . ... or ... 11 .... ri n· 
filion. 
" 'Ne don'u",.liJ aet IIIYOI,," III 
LhI nnandl'll ofl,," lie .. Id. . 
Aall'UlnI Cam .. ""wultll ·, AUom e)' 
Kit HIIICOclt. ... ho Il lbe P_IIUI'II 
l ltotnIT III LhI ..... toOUid not be 
reld>ld for _ ... 1. 
TIle ........ nJl;J .... IIOIUten 'n;, 
ullon 0. pallllon Oft PetrtI",'1 ('''''. 
W ...... conlaCled for COIIIlllelll (In the 
loel denI 1Hlerd ..,. Prnlde,,1 ". ..... , 
III ...... IIll .. 1d he hod no ""'.1""",01 
peln .... ~.nul. 
.-....a Hensle:r. yj"" pretldtnt for 
1""llullOlll I AdYan ...... "1. dftUned 
lIO_el>l f« Unl"nlll Rel.llo .... 110 .... 
.. er. beuld l'eLna .... orb III ,",phle 
detlp f'ortht ""bIlClUOIII unit oIUoe 
""'N, 
lhll..,nlty AUOI'M7 De ....... h Wllk' ... 
... OIIId IlOl C(!III",enl dlrediJ onthe cut. 
bul .... wUlned Ih. un l.er1II1'·' poUO)' 
OIl "I .......... conduct." 
"Starr ",d lIen·ten" ..... raeully .ay 
be dlKlplined or 1enI ..... led for ftIII. 
duct""'l", c· .... I ... 1 La ... 11I .... ".lIt 
A ld. 
WlI ...... 51 ld tid. ,ltuallOll II ha ... 
died IndlvldualiJ."" Independtntly 
wltllin tht \IIIJ","IlJ'. 
.. ...... iJldlvld ... 1 who b.u beta 
Itt\lSed oIcrt. ln.I \e ... vl .... wl' l llhly 
... r....,rUple<l b)' the Wllwenll1' Inter· . 
n.liJ .Itd. If .Pslropn.lt. .ct'on will be 
liken . .. I ... lth'l penon. ".he 51ld. 
",. Iclloll uhn ca ..... .,. from. ver· 
bal ... prim.ad Ie ", .. lnallon. WlllIII. 
uld. 
-n.e 110\1,,","111' 111101 C\bn •• 1td 10 
.. II unLl1 fo ... 1 en .. lnal . 11'''''Ir. 
b ....... hl IIId n!IOlyed 1I11"".n e .. pl~ 




• Just a sec 
Blood mobile arrive. next w_k 
There will be II blood drive rrom 12 p.m. \06 p.m. Monday 
Dnd TuCiiday at Didd le Arenl, lind fTom 12 p,m. to 6 p.m. 
Wcdneiday In G. rrell lla l1room, 
The drivil il spOnsored by Wn tern, the Greek system and 
Ihe Red erosl, The goal ro r Ihe drive i5 1,000 donon, .. Ld 
Louin U I ~ senior -Kim be. l)' Nunne lley. co-chal ,"Iooman ror tbe 
drIve, All blood toll~ted will be dOll.ted to t he Rtil e ro ... in 
Ray lI este r'. name. 
lI esle r, .junlor trom Mayneld, died o"er Sprin, Hrellk in II 
car .cciden t. 
• Campus line 
~ c.,... StIIdy 0... I. now torming. ~'o r more informa-
lion, contacl Michelle 511& ... &t (502) 428-3612. 
Co~n .. Ii., Slnl., •• Cant., 'ponlo'l "Colle,1! Anxiety 
Diso rder. Screea in, OayM U 2:15 today in Page Hall 
Auditori uM. For more Informalion, COOUld the COllllllell lll 
Servl«'1 Center 11156-3158. 
M.-Ic ~ presen"J.na Karol B. II.rd In. !'ft11.1 al 
3 p .m, Sunday in Ihe nne .rU ~en ler redtll hall . For 1II0re 
In (orm.llon. N ntut the department . t 745--3151. 
C_ a lit! moots .t 8 p.m. Mondays In DUC. (ourth noor. 
~'or more.lnrorm.t!on. cohl.et Chrl. Di llinghim I I 782-63411. 
na Fuela. Spoil CI. b meet. It 7 p . m . Tuesd.ya .nd 
Thurld.yi in Smith St.dlum. Room :ns. For more Inrorm" 
lion. ~OOllct Daniel t '.ller .1 841-11153 or Ihe inlramurl l and 




-_ .. - .. ~ 
DOMINOiS PIZZA 
WXU & VICINITY 
781·9494 
,1383 (ENTER Sf. 
\505 U.S. 311f IIr·'oll .. _.~ .. 71 106063 
3901 Stol ll'Ulllood. ......... 111·ltoO 
DOMiNO'S AlSO ACCEPTS COMPETIIOiS' COUPONS 
FOi COMPAiABlE PiOOUCTS ANO SERVICES. 
---------.-~-------
+ LARGE PIZZA . $ 89 ..., IOIIID . " 6. OR tlllN (lUST 
0 .. 1,· Larl. ,l~Toppl.g Pilla 






I C. ..... ,odI .. '..,. ..... U ... (. - .. " . .. 111.............. I. DIll ...... '"'" lou Iloo sa. e lm ...... rw .. 1IL 






0.', 10· S •• 1I2~Toppl.1 Plu.· I 
-;;;;;(;:;A~dd~.'i;;.;;-. d",.:;.":.:<"'~ ',-' ':.:'.:..' ..,,:.: . ,-9:..9~<i) iii~11 














Tranouility: ..IodI lrneh. 8 freshmen from Sl8te. Md .. leads her hofse througll 
the field 81. .he ~utlu!al u:posklon cent .... The equ&sttl8n team qu8lifled i'I the 
Intereollegl$e Iiofa Show to; p.;wt1clpate In the ~one rOll&ls AprII11 lr1 M8COn. G8. 
• For the recorcl/ crime reports 
"-• Sh ... noll I .. h ... ,. Gilbert H. ll. ~POrted K.rch 15 bet CD pl,ye,. ¥lInd II » 10 .• nd I CD. ullle" It $20. lto le ll r.OIll 
her .chide ... hlLo II ... oa the 
ueolld n oo. of Ihe p • • klnl 
ttrII(1ure. 
• C.n Va nl e uven. 
YcCor".ck II'IL . • ~PO.l ed 
M. n:h 24 hervehl rle broken Inlo 
du";". Sp";", 11"'11. 110e .. ,.; ..... 
l ide .illdow ..... lu-ecI '1 1100. and 
two door I~". y. lutd . t 1200. 
d ...... peI a .. d one ke,.. ulued .1 
13. .Io'en between lilardl 14 tJII SUO. b.oken willi. her u . ..... 
M.n:II Z3 n-- he . "eblde .hlle p .. hd l a Nor .. al lel. A third 
II _ •• on Ihe . Iat" nODr of the d _ ("; 111111.1 .. lao:h1e r n: ...... 
patti", lUUHure. • ..". nled. 
• Rode.lck Tho"'I,,'. Kee n • Re, S .. ltIt. 228 Will ROId. 
H.II, repllned M. n:h 'a 'POIlI", .eperled Mo ad., Ihe . 1Idlnc 
•• I"I .. C penon. The jll ... oolle re • • wi ndOW, nl...e<l.t Ins. ....... 
..... found IlIlhe lobb, of Keen ken . nd Z3 CDI. nlUed '1 1230. 
. nd ta ken Int o ",,"tbdy by u m. one CO ... e • .a lued 1\ 115. one 
PUt poilu . The Gl u cow PoUce pal . of Oakley I U"lI.nn. v. ,· 
Department .nd Ihe Jllo enllo', .. ed.t 1130 •• nd ono CD pl 'Jer. 
parenu Werll notl ned . I' u lue d . 1 $400. 1I0le n rro lOl hi. 
• Alllion 8 . own. N e.. ¥Obld .. while II .... p .. ked On 
Sororlt, H.Il . reported Frld., the ... enth noar 0( the p • • kl". 
bo r ndlo anlenna . u tlled U 11"' ..... 0. 
15% DiscoUnt! When Rent Quarterly 
• now! 
781·1886 
Years o f campus 
15% Discount! On Furniture At P&l Furniture 
au.._., .. _..-_.....-._ .. .. _ 
.-. _ 0- I"' ...... l"'l_ ... __ ........ . 
........- .... -.-...~ ... .-----MO UW*"ll'Ql!Hl 
4 1 _ OOIA .... __ .................. , ..... ,.._ 
_.---._CMA. .... _ ......... I· 'I) 




A;ri13, J997 ...... 
Western 1V ranked nationally for best news 
•• '.,OM ., ~ •• 
Th .. lop 20 poll Ihl . week 
.howtd no ,I,ll of Kent ... ~ Or 
Lou .... lUe. II did how ...... . ha .... I 
.... 1I H hool n ... ed Well •• 11 
K.nlUdlf UIIl.!:.nll¥ '" .1n.1 ... 
No. 11 In the n;'lIon. 
Th .. poll WI. nOI for (olle,e 
bukelbill. bul rD. Ihe tHo .. ' I .. • 
dent· run n .. WI prollro m. In Ihe 
n.tlon. 
Tl1 • .,. Llku. eommunlo .. l""" 
Illd broado .. 1 ... Iot.nl p.of ... . 
lOr. Aid It II. Iff_I trlbule 10 be 
ranhd In Ibe poll nea . powe .. 
ho".tI .... h· .. 1oI1110u,' Illd 
North .. eotem. 
"1oIlnaurl h .. lu own 0 11 ' 
.... pU I NB C·TV lI.tlon Ind 
Nortl!oWtll .. n h.d I ...... t .. n.-
In. bUI 1110 ton m ·13(I Ihou · 
... nd. yur 10 .lIend." he .. Id. 
"So to pOll ... up In Ihe lap I~ In 
Ih .. tOunl.,.. lUll Uke • b •• ke l. 
bill ran!!ln •• ~.lIy 11,., 101 
._ .... r 1'0(1 ..... " 
The I Urvey .• hid. WI. t.~en 
b, the Rdlo·Tel.,oi.Lon New. 
Oll'ftlon ..... undilion CRTNOA)' 
.. ked new l dhena .... 111011 _ 
wide which I.,hooll bnl p.e-
p ... nullentl for UrUn In 
telcoillo .. ......... 
Wutern TV ne.l we ,,1 011 
Ihe I i. In Oclober I~ In d ",. 
li nea _.,blued •• eal lueu .. 
I nd mlny _" • • dl . Ther h .. ., 
h id th el . d.ar .. or .. 1.1. I nd 
u-lbul,UOIlII40. 
I.oul n ill e ienlor flnnna 
S. III. , who II I broldnlll". 
"' ..... r Ind , hodenl lie ..... I~ho •• 
p ld one p",bLe .. the ""_ lea .. 
hi' 1.11 • ., udl., .. enl I U.era 
. nnCU on U "PUI. 
*1 '0'11 dotn, I 1111'1 Oil the 
0 ....... 11' I nd people ,,'ere honl· 
Inllhelr horn laft I nd rl,hl. 
~elllnl ud wavln,lh.,l. hind i . 
In tho bld&rOu nd,· , houili. 
"Wbenuer 100leono lUI. 
.... e ... . h ., I n en tl oll I •• 11 111 
there Ind the, w.nl 10 be 011 
.... e ... l OO." 
101"""1 Wa.hinC!on lopho .. ore 
Bnan Goode AId little proble ... 
happen.U lIIe 1111110. 
"One II .. e. we had the deaa 
" .. of the thin81 we 
do at Western is a lot like 
the big-Ume stations. It is 
the d,anee 0/ a Ii/etime 
to get a jumP-start on a 
career in television .• 
- ..... -WaltTIt 1l' awilk,raltcitor 
to .... dolo''' . nd Wlttll Ihe 
n nlo r .bow Ih.1 we hid. I nd 
m, mleropl>one wtnl dud when 
I ..... doln, I 1I .... hOl." Goode 
IIld. " II w" .ul ' ............ 1"1-
• " II ..... billhow and e •• .,· 
Ihln, j,," n opped . We • • e nol 
perf .. l .. _ We are III lu.nlnl 
lod ,.err wuk I H'e In 
I .. p ....... enl · 
Goode.")'I 111.1 .lIhoqh tile 
1. lelll .nd equlp .. enl on Ille 
I llow •• , nol b. Ille bell. Ille 
.. pene_ tII~ •• eaHIln' ... 
' ''Ofl of Ihe IlIIn,. we do It 
Wmem II. 101 like Ille ho,:.llllle 
. tallonl.· lie II ld. " II h the 
~hlnte o(.lIreUmt 10 Jet. jump. 
IlI rt on .... ~.In lel.,vlslon," 
IIende"on junlo. S ... lnne 
.v ...... 110 II Ih. entenalnllleni 
.n~hor •• ,reu Ihll tile uperl . 
eMe lilt n .... pro ..... I. ,hllnC 
h el'\.wl ll ,o. Ion. '01', when 
f .. I .. ... tlllp lo,e ... Ik whJ' . he 
feelilhe I.q ... llned for .Job. 
" I u n lay thai I hive upen. 
uu In •• I .. denl newsc •• t I nd 
tII.1 I h.ve ... en 110" Ihl"", .. ork. 
II" thelnleracd"" belw«n Ill. 
umera ~ple. the floord;.«lo. 
.. Emplo)'U.I will be lookln, 
for IIIm,llIb Ih'l" Jons 1114-
Wetlem', TV new' proc"''' II 
"'.illen, produced Ind anchored 
hr Il uden u In Ihe bro.d~UI 
ne ..... ett .... nce o(ille brold.llt, 
In, III.JO ... , Inc donated fll ulp' 
lIIenl Inel .. dl nl' "Iepro_pte. 
.nd I ne • • le i don.l'\:d (ro .. 
WFIE-TV In Evans,·lIIe. 
Audltlonl .re held ue., 
" "'"Ier; , ... jo. Ind qe ..... not 
bl.fIoclo.l. 
TIle 1M .. h .. 14 3n.ho ..... ho 
roU IO 10 Oilihe 1"'0 ohoWl dOIM! 
eve., TIIu ... day nl.chl. 
Ute. tl ld anyone wllh Ih~ 
ne~ded lilenl i .... e leo ... 10 
wo.k on Ille . how. whether 
IIIQ' re .... nlorol'a fl't'Sh ... n 
" If . f.e.h .. ln e_el In Ind 
thry·re.-... ·e ..... 1_ on I"" 
.1 •. " Uk" ",Id. ~ 
The h.lf· hou • • holo' ,I .. On 
ea.-pOi. ubl ~ e hannel 12 .t 8 
p .... and 10 p,IIl . ~-nd.y Ih."",h 
lIonday and hll ...,.,~n Uy UI~nd· 
t d off campus 10 TKR C.hle 
(hlnntl 2 .... ldl)'S' and .\1(1<1.10,. 
.1 noon .nd ~ Po • • 
PAys:N ew system 
'plus' for students 
p.o,ram will be droPlM'd trlhere 
II. lark oflnler~ 
H1l1rnlioll'am •• ld.1Ie hopei 
I .... p~m 1I ... «flJf\oI. 
POLITICS: Patton's reform 
waits for approval in May 
, 
fl ...... I. 1 burdclllOrJludellll.-
olle .. ld. 
Clark ",cnl OA 1001¥ .lII_lh 
th .. proc ... _ ,,·111 ""Ip all .. ... 
den ....... lIudellll will n .... l .... 
-ore lhan OI.IIen. 
" I think II II I pi ... fO.1 I ... e 
populltlon orWestem lIu-
den ... " lhellid. ' Oul Ihere IfC 
IhOle ... ho Ju.llend Ih ~ bill 10 
Ihe lr p ..... nlllh.1 ",on'l even 
nOllu." -
EQlcton J1ld .boUllD IO 110 
""rrenl o(otudenllll ""Hltm 
p"'rq:iltc •• She .110 •• Id IIIe 
" If""'" UII undenlllld __ 
~n.ntl.1 il b. lhe,·11 W.ntIIIO 
.t..)'." .1Ie Aid. 
li ..... ton""'''''''''' .... TfI. 11 
... ndll;o IIItd .... en!hou&h h." 
011 ,dlolinhlp he IIlt l ~ •• I.eo 
On.ntl.l .Id .nd I. happYlboul 
IIIe .... W 1'1'0(1 .... . 
"A 1010fOIlI·of·.UI0 peOl'I .. 
h."o to pay .o mueh .nyw.y." 
lI.ndl,o .. ld . " 11'1 JUII .nOlher 
SI00 bUilhal.ell ol d rul 
qul.k." 
the opening 01 
whea be laid I .... Unlvenll.)l or 
KCII.I"ck, Board of TrUlleel 
l1li1 lie WOIIld not c,..k down on 
bls _1111117 H it .... propoJlI 
.ad ue ..... d Wlthlnl loll of 
,p. eadinl 1IIIInfo •• lllon 
.boul lli. refo .... plln. , 
Pi tton 1110 nld he hid "Iolt 
conOdcne.." In WelhlnC!on .nd 
th.1 rutu.e IrullNo IppDlnt.H 
10 the boa .d b, p.tlon wa"ld 
JiELTSLE'L 
Pr9fo-J.ional EJ' caT< • 
• CIlfrOJft~." Eye'EnatilWions 
• TrUlmtnl olE)" DiI6Sa and Injury 
F.II Selection ofCor\Qt1l.el\SleSand F •• non 
Sportl Vldon A~ An;I:Ibk 
Mediuid IUId Olher Vision In;ufIIIICC A=plcd 
2-125 Scoil5vlUc RG:Id · Sulle 114 
Greenwood Counyard 846·2500 
nol be favo ... ble \0 wellll""o,,;" 
Wllhln.lon did 1101 relllrp 
phonl till. f.o .. Ihe H .... ld 
--. K.r..,lb IIld Panon otI'ered Wethlnrton I "","pro .. l ... plan 
tal1lerln IIIe ....... I""t .Ilowed 
UK 10 keep II. a ... e on Ihe 
eO","'\lnlty eollelc." bOil Ihll 
WCIllINlIOll had ",Jwcd II. 
Kif 0111 •. I ",e .. ber of the 
Gavetnar', T u k Forte On 
PO'Ut~""dl'" Eduu.IOIl. rid 
he w ... doubtful or fUlU fe eo .. · 
pro .. I..,.. 
~ I .. n·l.ee an~lhln& . ueh 
be,olld whllllle .0~et1lor h •• 
.lrudypropoSrd.- he ul4-
If • comp.o .. lu Cl n' l be 
fnelled. Klfoctl' lIid he hopei 
huon" plln will be .... lfC'd dp,.. 
Inc •• pedlllClSlon 0( IIIe ICII' 
e .. 1 •• ,;e .. bb- In M.y. bul ilia. ~ 
vI.to., -II f.r from oertaln." 
"1 would h.t. 10 see ... OIl .. 
thl' opportulIll,)'.· heliid. 
Natural Ughl 521 .99 
529.99 
Miller 
Busch & Busch light 
Bud & Bud light S31.99 
Michelob & Michelob light S31 .99 
Draft, & Light 
Coors light 
O.IGl/U l 12oz. 12oz. NR bottles 










Can ,Patton pull it off? 
Ken,uckytdUealion - on a ll o f Patton said I" uea like IUndlng Ils level. - need. to be n .. cd.. problems, a I"ragmeoteO governing Gov. Paul Pa tton recently sy.tem, progralll dupliutlon .t 
,al'c Kentuckians some rea- nearby schools and an overall lick 
sons why they should worry aboLl! or stat ew ide yis lon wcrc tbe 
their ed ucati on. IC you haven 't bl,ges ' p r oblems facing hllhe r 
been keeplnl up wilh Ihe head- educa tion loday. 
lines, he re are lome Gflhe impOr- Patton lulllS Imple menting 
tanl pOint, from his 53-page report three s te p i could put tbll train 
you 've mlucd. back on Iruk . 
• Kentucky's pe r capi ta person- Fi rst , Patton ,.Id the pOII.ce-
al Income I. only 81 percent of the ondary eduutlon sys tem need l II 
nallon 's averlKe, A lack of cduea- a:\lldlng hand, an eiomenllhe cur· 
lion I ccount. for up to 51 pereent rent committee - the Council on 
of the difference In pe r caplla Withe r !::ducaUon - has not been 
Income bel wee n Ke ntucky and able 10 do. Patton IBid Ihe CItE -
Olhe r 5lales, Ihe report staled. hs. htd powe r, but II. authority 
.TbI"'ecn pcrcent of Ihe Sla le'. ha l been undermine d by p .. t 
adult pdpulation has completcd a decldonl he and previous ,ever-
bachel or 's degree. compared to non and lawmaken have made. A 
the na tiona l leve l of 20 pe r cenl. g roup mUll be created to ,Ive 
More l urprislng, Ihe report aile Kentucky education a foeu, with· 
IlI led o nl)' 44 pe rcent o f out ml1: romanlll ng the .,..tem: the 
Ke nlucky·. adult population have Counc il 00 Postsecondary 
modul or no !ilency skills. Education. 
What II Kentucky going 10 do The council will a lso have 00 
about It! We needll plan. We need advlsery bod)' made up of the 10v. 
lome Ideas. Palloo has one. It may ernor, leaden of the $late leli . la-
not be the bes t one. but it'. an lure and the council p~ldent. 
Ide • . Aner several month, ofgath· Second , a fundam ent.1 
e rin, Information abo ul reu,eume nt of Kentucky Tech 
Ke ntuekY '1 education syl tem , schooll and community collelCi 
Patton ptCienled his .sseument II In order. Since many eommuni-
of the Ir- tem In early Marcb. HI. I), coll clCI and Tech Ichooll In 
analYll1 Included 01\ sta te unlve r- Ihe lame lown have the same pro-
s lUe. and community colleges and , rami 81 one another but the 
Kcnlucil;yTech i chooli. e redlll u onot be tran sferred 
T he loverne r buleally pul from one Ichool to a nother, a 
Kentucky hi l he r e duca t ion o n new plan needs to be better coor-
, -kentuck;~ns "",~t 
-thei,. edo.Co.t-ion my 
Wo.y!" ~ 
'nOj Kentu.ckiAns 
wo .. "t H1tJ,. ed",co.lbl 
0. be He,. wo-y!" 
Iri. l. dln"ed. 
An eumple: the title orChapler One reform pl. n. pruented b)' of vlrtu.lI), a ll of IlIJ communlt)' UDnecenary program duplication 
2 Is MA l'oltsecond8(Y Educallon Weltern Re&enL ~UI"1lol .,!...f('er and J< col leyes. The)' bate the Idea. . with in the . tate as well as compe. 
Unp repa r ed for the Ne lltt l accepted H7 "P.t~aJJtalled.:lor Th~ rdt a lac'·.«mts~i ~~ .,\\M!!9· / '" Ceotul")'.~ The nnt lenten.£!.;...~ B)', Ihe cQllMllunlty co.l!u:41! which a rC\:" cla1 p~nnlng..f(jri llfl "!W t es I II th", th,e bes.,~plan ~ 0' 
IlmOlt an), national meBiure. controlled by the Un(versit)' of also. problem. Tho cunent lUnd· Kentucky. It . t90 e • • ly to .. y. 
Kentucky 1'31 behind other ltalel Kentuck),. to be placed under a In, formul . for hl,her education The ,plan needs to be scrutinized, 
In the educatlonal leve! of ill cit!· board that wou ld cont rol bolh in Kentucky I. based on enroll· U.aU for sure .. But ~tleast Patton 
lons; in mlny InslBnces. It "Ilg. them .nd the Kentucky Tech 1)1" ~ent ngures - and ould.ted, III i. trying l omethlng, lind he 
nlneantl)' behind.~ lem. UK would rellnqui5h control I allon .. ,.. - and hu led to de.erve. credit for that . 
Rnpec:tcd ..... 
On Ill' _ 11\1 01 Marth II, I -"" 
110)' ~U'''III •• n 10 """ • nnooa 1nIIII1IIe 
... tdllt I_O(~CI,,"nldeofHl,&b.e. 
Ed urW .... whim dealt .;1II ..... 11 aod 110)' 
."" .... 1 .1 ..... or Ille IJlte • . II .... 
..... iIA..". '!"be cow.rd ... IIa un\. thll rile 
piKe or IIu.o ... \Ift II ... , 1110 ... II.,. on 
~I. haadl IMn lIIeJ need. '"''''' l hou ld 
be ...tt.o."''''' oftre.U",a fe UolO"«IlJ el&\lt . 
w ..... II Uyl ... ta do li t. Job b)' ob.rlna: hll 
Info •• allon aboul unlve .. Uy ".01111 •• 
thn .. i. hI be POlenll.lly impon,nllo 
• '11)', In 1IIII .,aMr. J 
SInn Ihe IIew co.puttr1l"elwo •• la, 
• , Letter to thi editor 
~ hal been online. .;Il)' of ... I. r..,. .flIl OIIlhe1rtl.e. 8IId m i. om ... .,HI no 
ulb'."" lItudeallt .. l .... hne bee .. It)'Iq 10",e. "' .... It. Uae ... dl". thlt Info,-
'" I" ... haw to Ilea 11K lIIe «-tII,U ... d •• IIOilto UlotM l adlYlduala. 
r .. QIII ..... Yeti. I II. " a.de pltnr;r 01 '!"be .1I.I"I'Cf"IIr;r bu I"penIt lII_ ndl of 
.1IlIIta u 1-' ....... 1111 _ ... "' ... la doll ... sad ..... boutS" 10 .ue !lila c •• · 
t..,.l", 10 'eI .... ",. tKbnolOO", and I ",,"' .. ooIel of.o4ern tedu.olllll)'. 8IId t. 
hI~e . ,de ne(CAa..,. toocculoa to u ,- 1\OC:Cftd1 .... BuI." ...... MIJ' 10 OIIe penna. 
taln r'cull". .c.be .. coact",la. Ihe.. ..ldq a penoasllot .... I • • 0", 'apiif' 
.. lr\.I.keI". I ha.e •• de an latllli HstJ". 0( tint thin .harl". l"ro .... llo .... l111 .IU· 
1II0.1 t.(utl¥lItarr ••• be ... wllo do not dt nt&, Mendl 8IId «Illercueo. ",,"rdteoo 
.... Ih10 ha., III)'_ltom ...... om"" oIthe_oIl11,p..."..... 
on p,",*" ... I",.nd one.bo frota IboH TIIi. omu _ILl (olllLnu, to p,oylde 
wilo do. BeU ...... e. , Ilf1le portion 01 out pf'Oll"Ul IIIr ...... U .... 10 tboIe who wilb 10 
raculty .ad II.rr I. ut .... ..,. outapohn . rl cei ve II, plel .. lei Ole know who you 
In their oppooiUOJIIo lilt. twe o(lIoIWap- Ire. !'"or 1II00' orYOll who do aot wilh 10 
Plnlclpate III ..... ~milment oI p ..... "'· 
1111 OUr ............ . . eontael me 10.1 na 
eUallll,", , .... n-- ...... ""-c . .. III", 
,,~ 
"lid fo. llIe C<I.,rdlJ IlIdlyldu.1 who 
.t.IIed 10 II,," • rellow coIle~ b)' out. 
Ina: 110'" hi •• • o.t ••• III-(ollcel~ed . nd 
badl, .ntten. I hape la the (\atur. mil 
roll Call leam to "'''' rour...,e. III •• _ 
..... IU •• WIIJ"-.I do .... eth. pnvilt" 01 
wo.tlnl In hi'hlf edUUIIo.. . not. 
-.... ' Bcouoio P. BoGdl, Jr. 
Stu&M Acdtliliu a .... 
~C ___
'People poll --c---- = Herald 
" I Ilk.." whmlle "See.o ... 
.ue.peed 10 t UI I. p_e. ... lon 
llIe_ .... lb' the Statl"ord 
<:OIl.., otrffooa IMII, Iend .ore 








"It would be "n-MIsld. 
Dl~ 11" P.tiOOl "Jbe~1:IIIC 
.ould do whit ntel .... 1l11bota1d 
Praldent Cd ""'lbrlbe 
ClllllOft ....ucI eKin tIWtp Cbe7 
to do "'pri", ..,.-
."'"' tu e.-.dJt 
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. __ .. _ 10_ .... 
.  .._ ..... _ .. . 
-'-"',.,.....-_ .. .. _ .. - _. 
Forum 
life after being a hate-monger isn't so bad 
Do)'Ou kno .... h.t I IlIt.? 1 
lute !.be fact t .... t on !.bt . UIII ' 
PII' PHple IlIIlIIedlllelJ dedde 
.. hi killd or peuoll )'ou are 
be ... d 011 ..... at ..... 11"')'011 .... 
In, .. ho )'OU hall, oul .. ltb or 
wh.t )'Oil' _-.Jar II. 
Do )'OU kno. wh.t 1 h.te 
.... ". wone? I "'11. the hell.llIt 
1 ••• one onhe bIU'" .... 1. 
lII<NIlenollhe •• I\. 
When 1 Ulll e 10 We .. e .n 
to.ard Ih e en d of Ih e Bu. h 
.d.ln l.I •• tton. I ~ I' .. d)' Illd 
th, .. htt. "ede .. d .. built 
In.lde .e. It .Iart.d .I!.b mo_ 
tern illtlilld ""QJ"ltl , .. 
I Ihou, '" rUllmlll .. were 
lI.d , IIi o f &0 buln.dud, 
bU"'1I lin, .olllbl .. whon 
.'Jo' ~ 1oII,IIU In Ufe were 
!.be eu lIIU du.ln, G~e" WH" 
. lId lb. 1I0pe tllll Ih, ".pII. 
.1,111 1O .. ,d.)' ,0 topl eu. 
Sororltl u were ",.de of ,1,1. 
wll o liked 10 .quell Ind wu. 
.,atohl", blillo ... . 
Tile ... )' bllddlu In the 
do •• w. nt Ihl"Ou,h Ru.h. ,,,d 
alit of pure lI re]eu ..... 1 .. eat 
wit .. t .... . To ., ..... ]0'" 
nary . h ort: I b.co .... hU I 
. 1 ... .,.. SWO ... ' WOlild ....... .... 
I . ... "rnl ...,.." 
"lIhoOlh .0 •• 1I, 'eot1PU 
or rUI,nolll e .... I ..... Clio. do 
)'OU !.bIn" 111 111 beeo", •• It ••• 
l1pet U, •• ...,. ,re IIOL s.o-. 01 
.)' bUI r.-Ie .. d. , .. d .n,tut 
• •• oriel h ... beu , ... Id. II .. 
I"l"aL W"" .. , n.hl b.ub OUI In 
• r.-.temllf bOUII or 10llleolle 
II h.ted, It I. rro .. t,P'" n.w. 
and .,nIIDII.ri,1 rorlh. h.t., 
.o .. ,erl. S •• ell ... the fe .. 
bid .eed. III rr.uflllIlu un 
' lYe ...-eryo .. e. blld; e)' .. 
Nobod), II¥' I wo rd when. 
fnternlly o . 10. 0 . lly til." 
.. one)' fo, •• DOd .. 1111. help. 
• ull • blood d . h. O • • U II 
tb,owl I lOad p •• I)' Ihll , 
, . e ll d ea l o f t h,. ca.po 
. ttend., 
8111 blek 10..,)' (J,II 'YU r 
bU ... on,. rlll" It dldn'l end 
wiU. rtlletll ll l" .nd 10rorl , 
tI ... 
I ,1'0 h lled pbolo ... Jo ... 
hn 'l tbll UU)' - te , .. " • 
Connery's accent 
creates love Bond 
~deeplr ll>lOber__ lbe·. """""'" how- ob' .... lIIake 
-., r'I.II. wl"""",," Sko.l· her.,..,. d.nce wbla . ...... nu 
numn. b,"11I .. ,,,,i,,, in and lo .. elbl ....... k. I II ... to l i, .. -
out u I u ld. "Oo~ luy lII.f" . nd llab apln. It doesn't "'!ler II 
' M)' dnp Southerll .cc.nt )'OIl loa" tl>e \/OCIbulll)' IidU. '" 
bauneed orr of her WI ••• ,on Mllln ie Pe •• I: Ir,ou ean _ i .. le 
rxe. Saad .. •• , "btl, w.,-.. thea PY" ~ "Sb.'l oo ... d' .·" t ~r1 ' ... ". ~, wilt 'olobber 
.t III. puuled. ~)'OIIlIite. 
"Wh'tT" lie ' ' liard dOl 
e),e. w. inkled 0 .... . ' p.l . of 
",~.w,iI.d . obbe . ' . 
ror oq q.-lon britcbes. 
..... ..- BUI !.b. 
"Do l' III" .-..IN il I d lr· 
.. eT" '-1111111'. 
She lea n ed , II IVI t .. o 
boot. wordl rD. )'Ou j 
"00 I I00the lad I... .0 
yOuT Ob ., •• ke .an ,0 
C04. bo .. did , .. lid : J ... I .. 
II.Jort I h.ted Ihl rUI tb.t 
bolr of th ... loo ked lIh Ibe), 
lI.d JII.I rlldad Bar., 
1"10110 .. ' , '10, ward.ob. lad 
lb. IIblf h.1r looud II •• 
Dwelll! ZIPP. 010 , rl. l d 
In.olle . In ID)' ,..rrow .Ind . I 
!.bOIl,bl the)' were I . ..... rro-
,ani and b .. iuUt h.d .hole" 
• e ..... 11111 • w. lI.n.l n.d 
• hloke n . o uld "'Iter, Then I 
• loo k . Pl)oolo ~'" .... 
Now Ih e .. peopt. WilD I 
hlttd b,uu •• Of Ib el . d\(f • • · 
e lll "OI~U a nd penon.Utle. 
• ... thl Oft .. " .'pln, .'Iet III)' 
1I 0 . ... 0 .k d one eu., d.)'. 
" 
Th't Ir' lb . people opentnl 
the phOiO lib ,"IJ' ... 6 ".:rt ... 
I.t e _Jib ... 10 I CIII keep up 
., · proc:unh, U e to tb. t •• 1 
luond" phllOioPIU'. TIle, IU. 
1101 (reaked-out lunlILc. (we lL . 
• coup le of Ih,II\ .. el. M,"1 of 
Ih •• It. wlt\JI. IntcUllenl peo-
ple who h .... I"",elll rlft lh', 
don " .lad Ih .. h,.. 
Iood Ibe bate dldn " en cl 
lb •••• I .110 b , led .... k .... I 
htoed • • Ikln •• hlU ",II, UP tI., Hili In l03-de.~ .. uther 
II .. d then runnlllllnlO. "wlb· 
__ . lIh .eoke eLoud 2Q "lid· 
dl ... pe<>ple hId •• de In rront 
ofCher..,II.Il. I hated til, •• , 
,. , .. oken didn't Ie.'" 10 ure If 
th, peop le Itiund th e .. entled 
liP . .. oklnl h e lf of _ hal II .. 
'Kloker bl.nU h.d. 
TII," I ben ... I •• oker . 
.Iven lbouah I ... onc. ","'n • 
non· ... oke r. ~ undentand whll 
In endulO. ed I Pule. ,"'ok-
en f.el Ilk •. I hne I Ih .CI' , 
"" 1 b, the)'t1T 2000 " " .. HI 
lI.ve to '"ke . rer..,. 10' boII,..e 
In lhe IIIlddle oflh Ohio ~Ye' 
10 ...... I "noke. Rll hl no ... , 
peop le hlY, 1I0re eo"plu lon 
.od , .... rOt " .... k .ddl.u th.n 
•• 0 ...... "Ub . .. ,h I .tII l don't 
,,,.11), , .. Jo), beln, .. ou a d 
lilah, I nOw und ... llnd both 
.. iew •• nd un ';1 leut tolent' 
"')' olnoe~IU'I'" trl e nd •. 
1 ,1.0 hlted elunl". lIu .io . 
. ad Ih.n I ... oe .. tr . incl. I I liIl 
detpiJe eounl". .II,ie. 
Anyw.)'. I . '" nO\ I,.,.lAa 10 
1~.lutl .. e ,.,.on • • bolll b . ot h· 
.,hoo d Ind .... ",10), we u n' l 
.1I JII5I let 110111. I '" Jlli t 111' 
III, Lt ·. a 101 .. o.e 1"1110 10 bile 
.o.eon •• n e r )'011 h ..... 00len 
to "now Ihe ... Take the II.e 110 
Ie. whll Ih . pe rao n I. like 
undernllth , 1\ "ould be 110 11 
redneck rro. 8oonnvllle. IndM 
. iIt in. b e h ind llU dri bbllnl 
.h.w onto I". du " .i,hI tllno 
Ollt 10 be one or )'011' bell 
rriend •. 
Or maybe nOl. 
_ . _ .. J OU<I" IIIUy It • 
6C .. io r ,ri ... jo~r"IIiI" . "or 
od~.rcblll' doabl .... ajor / .... 
LooWlllu.-. 
,,~,-
yOu ,uulf I onl1 d.ted lOU for R.bblt. 8 10,', Ibe onll rellOIl 1 
),ollr truk .ad .. oney. Bill own "Who ...... ed ~01O. 
n-ankb I ,"0"\ lilt. !be d ......... p RtbbUT" 
bnllh r.-- 10llr lob.cc. ''')'- Now all 10 lb . leolle.,o, 
-." Ouys..-.II oIt.beJ . ... BoDd Television ratings are a joke 
" ••• nl ..... . U hnl .o.e .o .. i .... d . pu" like SlIn 
fo .. or dl.led w. lpeal! t.hat" Co n .. . .,., 1 itnow whll 10U'.e 
ridlnll~ I.n .... cl."le or 1IKIIhnr. thlnltl .... "otordi ... 10 .. 11\1"0,.. 
TO Ihll ,1 .1. I Iblllit ., .. et~1 •• 1 • ..,...,. 01 three wo .. ,n who 
bro\IIIIl out die lNIb. UtIle po-. lIite SUa CIIflI\U7' Lot. .""Ielt· 
.,,"rel7 _ .. ilI.b w ... IGOd inl 1111 .. oi .. aDd . etion . will 
1II1a1-1adi)', nftl:J"- ,eouat()' •• toM .... n tl>e peG9le th.t IooIt 
.~ _ I.n..... .--' Ii1ta AIcbIe BuMer to be .ppeal· 
If 1 II)' taWac to. 1a41_" 1111 . Thlolt .bolll 11, Vou ' .. on 
u. ... lilt ...... ....., IIDwbere. )'OUf WII.I' to eJus, aad 1011 Jtep up 
F. ... _Ilk II .. 10 n-- N_ to ... """""ac _ yon:. or "Nil' YOlk" U u..,-1I7 "Wbo ... "",t" 1M'" 
up ....... , If I ",,_eel 0 .. IIww "'CI-liI- R:ruCn/il." 
.11 ... , ... I h e II ,"d for III, C ... 't tOU Jut feal Ib _ ... 
IIIItnl.aod .... It ._ .. 0lIl lilte. ._I! 
" ltjb •• ltjhlll lltll. rtol]IInIJ." . .. d But .. "--Ii IIDIb. the U\II.b .. 
_
t ... t 'IIUII 11M nnc word or ..... 110 VOIN 0 . .... Ie or . f •• all. 
_II ......... ..., ...... 
1f )'CMI w.re 10 bu • ..,. ...,1"". ...... betnc )'OIIlIe1l, W •• U he .. . 
)'oll 'd pl"Ob.bl7 'IIto •• II •• II)' plOpl. p.1I Ih,ouab o ur 11 .. .. 
tbI ..... , .. 1WPid: ~........ wbo .... _ .... plUbl.,.tId no 
. ··Cu.p: be,ood 1) Iek lIorrll, .aU., ..... 1 •• do it JIIII won't 
\'t:1OIId III tettt ... pouIbil. JIIII wotIt GIlt. Cbaaal", lOU .... lf wi ll 
tlr ........ _ -")'OII'lI probe- JIIII 111&1:. It ...... patnl\d wflu 
blJbee.-e o:aaI\oMd, I'nanuod _....-II7 I ..... ,......,.lIf .. 
ud .t.olIted. itb' .I"""N" II • TIl, .. II • ___ ollllhre 
II •••• bolll .. ,n, .. Dennll Ih.l .. lII LIke )'OU ror wh.t )'ou 
Rodooln I.n , pIIItIe )I_MIIII. Ire. YOw -.oLee aad ._IIi ... 
Thai .. ...,. rOl '1fIIcla1 _ .. m be IUndlv, to th-at _II' 
u.. prla.tlweI] _ IIoOIbl<oI",.u. _ And In ~.)'OII"W n ad 
1 will teU IU "' .... coua&ry __ ..... 1t.appI-. 
pli bow II bo-.e till .... "" to ..u alit II 7"11 ....... to. relit '"'nIe 
..... ~II _aad ..... Op·... Godrllloer" .n·d .1.1. ".rloll 
\ !.adlet n rit. Ahholllll . be I. ' ...... ncIo. "lbln 10 to I .race track 
not. tl>e .. 01\ be.llllflii penon I.n ' 'Ind u" _I)'boct)o )'CMI~"'" 
tl>e IInlve ... e, .-.: .. t eye.,. S.lId.. elllte:e . ..... atiout. 
BuUoe k .0.le (Jet. evell -l.oYe _ . _ R,o:" I ... II 
Potion No.8"). Co p), he ... 0... teNor pIIbIit IYIoocbv I I\W.orJ' 
.enu. the .... )'.be IKU when ..... --.ioo"ftoIII"u.,.-r. 
I dOG"\ .. t.c: ... . w'bole lot 01 
1I!1e-rialon. 
' Ib \bI1I1II' I <In w .... up th e 
UUII1 boob I ...... , U'I ll\er 10_" 
.\'ImaaJ_'. Land rorlllin the a-.J u.e __ 
",.,.. .. lo>ft. IIOUt lnI oJ. 1 
lIMa I_ Juot too buq tort.be 
d_t tho .. that~. 011 before 
..... 
Solttook.c tlr. UW ....... 
pNelllltlJ-.,.wnenl round . 
11I&Ia ..... tqUIre _bWooed 
... tIM Iaft .... <II.,""ToIliIIU-
..... -"TV' It," 1M bO¥ dedared. BIIt 
...... -WIt .... f.ulll1bor; 
~ .... U ... ua ....... ,_ 
or ... It JIIII uoIber.,. or peoI' 
""" ... U.,ortellpe .. lUnltIIII 
tllltell-.t.lloolOdt AW nt to,dd 
totbl_T 
AlPfICil] • ....,., (we uLl u... __ n:iaII)beld the 
_.11 .. .... 1niama1i0ll "'U>e 
.. "" ...... Ited TV ratllllL ""'" 
1"1.(.; bor; ...... tba .......... OK 
ror theklddl .... TV·PO.e .... . 
.......... 6II011ld 100II In 011 tl>e 
aetlOll ..... TV_14 ....... you'd 
bette . .... ~'" plapl .. II)' 
the lI.e)'CMI "'" III .. TV·",,·.nd-
"""ta«. 
""",n there', lhe lIIother or.1I 
na""'I~TV' M. whi.h IIIQ' 
OO1IUIn "lI"Iphie viol ..... • 0. 
"e.<pl]eit "'''1111 t"OII! ... ~" 
1I0w paI .. U ..... 
n u" llaek to ,. whell .. any 
or ........ Just .,...1 ... tI-.e. 
Think o(the .. ""'" Jour pare_ 
would let lOU "" _ thtn thoI. 
1011 . nd )'OIIrtrl eadlllllidt 11110. 
WIll ... 0lIl11 tbal tlae_ttI 
reallr "eooW Willi till "tell 
o.loowb\I '" ' P1e1d "'0,..." or 
_ "'thoH ",1IIIIl1"Frid.I.Jtl>e 
13UI" nl ... t Wu II DI, " ey', 
"ClndeftU.- or ~DI"" Dand",t" 11 __ Ul!elbelllrtbe.tIII 
rolla&. \be beaer!be C<III_t1on 
in .lddl. Khoolrftea, r\atIIT 
-r.lerilloa II: till u •• ....,-
OIII)'.]ot .ore ~ible. Wile ... 
kldlbavetollllal:lnIo.n "R~ • 
.one 011 tbe !l IYer IC:reen. .able 
telerialOll om. ............. 1 to 
oll_tn.._plttewltllt.be 
tbky .. tIric thai ~p. tl>e .. 
,,",~"In.: 
Ru tard>en I'rom the 
Ulli ... nltI. ofNonb Ctrell .... 
Teua. Wl ...... ,ln .nd Ctl1fOrni. 
I&J"tI; tl>e ntl ......... hopel_11 
I\.wed. 
College Heights Htrold . Thursday, April 3, 1997 • Pagt 5 
"..,.,...jl", to the Loa Antel ... 
on ...... the Nltlonal TeI"","IOII 
VIOlence $Iud)' found". rorbld· 
den ll"ult . rr""," In th ..... Un&', 
""'eall1l11l ... ~ do 11101"1 
loa .. th",1fOOd., 
"..,. luaated IIIl! Ihe .. I· 
I .... ,....,... 00 tonttnl. DOl tl>e .... 
"'tl>e.!CIw~ 
NOIOIII1 .... thD .. tl .... 1IM> 
1_ rOt tl>e JOUOI,It' set. thO 
__ PretZ1 POLntleql6 _, !-DO. 
'nIe:7're lnc-'Aent _ often 
.,..outoleGIII.4 
P"or lnOIltl. wbr II Ute 
"'1"'oIIlIIIt Sbow' .. I~ TV,14 
wbU. o.vld t..eu.e ... II' •• how 
OIIIrTY·P(;T Suo, JoktI. u.m, 
rueoa.dLtrerenl rMl .... 
And whJ dOlI o.oar-wi""l", 
"Sbl .... lc .... lht· WII!TI"I ' bL:o ... 
Ht "tV,M retln&. "wulllllb le fat 
cblldren under 11." wMle 
"Bn." ,l1li 8uU-llead" .... 1 ... 
TV,It, deeIIIed ... Iubl, ror tldI 
IhrH 1ftt"Ill1W1P"? It""""'''' .1110l1li1 '" eonttlll 
..u .... "'1II11OP kldl who wanl 10 
pl.k ...... rort"ddcn t"hilt. 
!.al" .Utcnp tl>e lelmllon . 
.. U ..... and IIOp 1111 ... U!I..-i.ion 
u. """""'U .. , "Q"be "'.,,1011 
""lLid lI,y dOWll .......... U .... '" 
tl>el . ...... 
0 • • 1,I'be , .. JIIII .... Iehl '" 
100 .""h 1I!leriaL ..... 
___ .. .w .. 11 1i<IIclIddor;, 
.. ~ priJOt jown, .. /i .. , ....,. 
fro« Bonlltooon.. 
...... Aim 3. 1991 
Abused children remembered this month 
Uonnl~ . ' Inlcy. I relldenl In 
Chu.pukc. "" ..... nlcd 10 
.... "'ra.ber he . 3-)·"0'·0101 ... I\d· 
,oa .... ho ..... ",u,dcrrd by hi' 
.othe,·, .bul lve boyfrle lld In 
ItI • . Sh -" ra ted Ihe Blur 
Ribbon C •• palen .. ·h1~h il "OW 
UJed to .eprr.~nt .hus.d oh ll· 
d,u .II ... UIM United S,"-II'II. 
-(l"t' day I .. ·n JUII Ihlnkl ... 
.boIIl Ih .. bruises I hid ..... n on 
",y ... IId.hUd .... " . I J"-,, d~ldcd 
I wi •• ol n. 10 U" • bill •• Ihbon 
on III)" ' ·'n.* .h~ said in I lIale· 
menl .... luRd In 1\1119. IIIho"lhe 
ca",p.lln ... nd. -WhY blue! I 
In ledd n., .. er 10 roreel Ih. bll · 
I" .ed. brul.ed bodln ..r MY 
... "dcto'Id ........ -
April Is Child "bll '" 
I'r",·enllon 1oI 01l1 h. and Ileople 
III oV ... Ih t OO"nlty .. ·111 .... " .. 
bl .. e .Ibbonllo rr,olnlu .nd 
.... "' .. """ ... 010'" Ihl n 1Il,313 .. h ll· 
dren .. ·h a ar .. Ibu . .. d In I"e 
Unlled Stale . .. ,-eO)' y"ar. 
Thc .... '" ........ llhlnp.oln' 
on In IIII' 110 ... 11", C .... en Ire. 10 
... ppan ohlld abll.e p .... ·enllan. 
1 .... 1e, f'erodd,y . ..... lnlltnUve 
nn.nela' ... I"lnl/o, Child 
Prot«t1oa Alency. 1",,-. 1.ld on 
April 12 Ihere,..1II 111'. dllplA)" 
In Crtu .... ood 1111" Ind Child 
ProlecUo" will bcr hindi", Oul 
b.lloo .... nd ribbon •• 
Aprlll? h .. been declared 
lSI .. ., It lbbo n D. y. Thll .... HI 
Includc a nc"·' oonference held 
. 1 ~ p. '" al ~·ounl.III Square 
I· • • k . City ornrlal l will 
announ .... lhe pced for people 10 
r~l.e lhe . buM' IH"Obl .. ml In 
K"nlLlCk)". 
I..,noddy .. id on April 11 ill ..... 
lIIiIl IIl.o be _eohildren ,pr.lLinI 
on u.., IOpI< -KkI:t Are WonIl IL - A 
ohoi. w,n prrform Ind thrre 111111 
, 
be I dedication 10 1II0 ... n Vloll. 
the 801llU .... G ...... n .. hlld ""'" wu 
kld ... pped 1M m .. ",<'fed 10-. ....... 
-. 
-Why blue' I i"ttlld 
"tfltr to /orget the bat-
tertd. bruistd bodies of 
my gra"dchildren . .. 
- IIoMIe Fl."", 
Bille Ribbon CttmpoigJI/Otirultr 
f .... 111 w,...lr ... otn.e , .. pel"l'l.or 
for Ihe W.rrea County Social 
Srni«. Depaotlll .. nL there Ire I 
loIe1prop1e _are ...... are ... d 
llnedwrilelllboulmild abuae. 
- f'uIpIe ..... uIlInI_ed.- II00d 
1I1d. - II con be Pl"t"l'Cllbil¥t. ~ 
Hood .. lei April I. Jel ulde 
f ..... ",venl ."..0111. b .. l ..... e Ire 
",o ... l",part ... llhln othltn. 
"'To emphlillt th.1 Oo llllllel 
Irt •• rowlnc proble ... nd .hll· 
dren.re OUr ' ..... Iest resource.· 
hellid. 
Hood IIld ball_,..1II be let 
'- dutll\l tile .. oath 10 re.e .. 
be. the d\lld ...... -tlo "ue died. 
Abo. 'he Bowlin; Creen 
POll .. ., D"pli1 .. enl EKplorr .. 
dub. Ilopc .. llh th., K. ppa Delta 
lo. o.liy. will b., honl", a dll· 
play 1\ W.I· "'art. The KDr .. III 
• 1. 0 be hOllin •• dllpl.y .1 
Tallie! IIIllh Child Protection. 
' Ulrnet " Noble Booklelle .. 
_II I be hlvln, 11i ·ln dl.ollllion 
• boul .. f"l~ IlIu u Ind .bu • ., 
p ... venllon wllb Ibe RIpe Crill. 
.nd Pru,,,lon Ct"te •• Ihr 
KUlu .. ky '"Ie Pallr' Ind 
II,.."", I nd CoIe-... I •• n .... 
Onu"' .... tiIe KDowill be hav-
Re~ular check-ups can help detect cancer 
., 11.1 ICC & ' LI _ % ~ ((HI.~rned with .-.,prodUflI... cer lIIonlUI)' rllt II liP to 9.400 rt or bre .. , •• n«r. Ih" .hO\lld 
":. In C. ld .. ·. I1 . ..... "Ior f ...... 
OnI.rIo.C.nada.. .. id.he I •• III· 
II ...... n'""""'" al""" Un«'. "'" 
dH •• ' Ihink ."" .. 1 ,1100 .. "oh 
SlIt ,a'd . .... hu "~'·.r br.n 
10 I tlYn ...,oln~ ' " 10 Iw 0" "0 . .. " 
rOt I ny I).'''' of (.nule Sin...,. 
- I·", .r'~'tI '" ~".- ('old,,·,·11 
.. ,d 
110.· .. ' ••.• he .aid . h~ Ihink_ 
:lbood 01.11<" \J·I_ q! nil..., •. 
- I . ·orry Ibo UI . kin Unoc ' 
......... I 1110'. o un.d"'n Ih .. 
. .......... - she .. ;d. - "'·oMe" 
.hOtIld III' ......., .. 'n.d lboul Ihll 
,~-
,,"na .. ""~ r .. ",I b,ca~, U n· 
ft . ..... u . ... llr Ihe .... n..., .. moll 
''''OKnhe~ III ,,·o.,~n. " .. I 
.<tu.dl " l '0 Ih" ,\"' '' fl u n 
Clno", S .... ,,·ly ... ·o., .. n need la 
"rlCer.too. ~Ie for 1m . • «ordl~ '" the h ... , ................. .. we.,. )'ur 
I;:eilh Uf)'SOII .• 1 .... 1 lI)'nHOI. fnlbooll. to "'"Crr oth". yur . 0". nlf 
Olill .t Ihe Co .... o" .. -nlth C .... U lIu buo .... the 1«· .n",""" '''POn'n! for YOU", 
JoI'"<Ilu! Pl ...... ld "'"1\1 ...... ftI and·leadi", ....... oIdnlh In the .. o .. ~n 1110. he .. III. 
don"llhl", Ihe)" ".c<lIO 110.1 U"ltcdStates.nr.hundi..,aH. Kylo IIlrrioon. eo ...... " Rive r 
huln~ I nn ... 1 .,'neulo.lu l 8ryS<1" uld "'''''" w_en Id Oill.io, ,epruentatlu (or tI'e 
chee k.IIVI' untillh .. l. mlddlt ' 0 )'.ul)' check-u p • • Ih., ue "mule . .. Clnur Sodcty ... Id 
. .. ......... /loulll nut lelr b(Nl\ I~I.:ZOO. H" .. "llhl. I~ ,,,eorr,,". oheded for br ..... c<'n'lx. ule,· ua .... II ., .. La or ~ounler.,.,...1 
\\ " ", ,, n nced 10 be N'" r • • wlr. Inc .nd o,·,r l ... U Mcr. IIc .. Id ..... ~ . he will be more r, .,I\(u 
eu n" .. l oon u 111" 1 hr~om" Ih roUlh ~"a,I)· d,~ok. up •• moll .... lth h er br ... 11 rrom. 10U"1I 
",~u,ny a"lh·r. or Ir Ihelr mcn · n n oer <an he delrol .d early '80 . .. d .. Ihll ,CI. oldH rhe 
Jlru.1 O)·rk.l • .., Irre.wl.r 51..rt· CtlO"llh to be f;Ured. ...·iII be I bl"lodel«1 chane .... 
I ... all~ 16. -A PIP , .. Ur .hrob f"r .... r- lI .. ri.on II ld Ibcre are_. 
-( UuU you unl , n ny pul In vl.11 olllcer. - he uld . - A bI. u""cn that unl be pr~nlcd . 
.." ... IL - h. ,"Id . ..annl pel_I< n ... ol>«u for but b)r hlvl .. rt.r\r ta .... tM,r 
Acco.dl"IIIO II .. , ....... Iun lIIerine.ndO'o":lrianu""u.- fIn be cldHled uriJ.nouab 10 
Conte. Society·. 11111 fUI boot.. B.,.,o ll uld .bno •• , 1 .... p cure. She •• Id ... ·o"'e" nHello fli 
well and nOi •• ok., Ihal could Ihert ... 1Il be In till ... led 2.100 ,.,,"n Ir" .. are oo .... on In Inoreucch'ncu forc.n""r. 
ne .... casu of bre.n nnCeT. 29D .... OIIIen Ihln Ib"""".1 ... mllla- -Can«. kn ....... no a,e bqund. 
"fo.,...ix canon .nd 4X1 of uler· grams. .rles. IU boundlrles or. no" 
Inc uno.,in " .mue",. Onof I .. ·oml" II O.e' lac u. bou nd.rl" •• - wh., .. Id. - Th"r" 
The ollhuled Kenluo", "In· dependl". on her O"nlly·, hil ia- .re none.~ 
..... .-... ' ...... ,..-
• 
.. __ .. ' ..   _ .... 
. ' ... ,.,,-_.-. 
--_ .... 
...... .....- .. .., ........ 
I", • dllpl.,. ~ tile .... k 
eI "pril 14-11. They orrill be hand· 
I", outlnfonn.ilon.!IIi ribbons. 
In .ddlUon 10 thll. there .... 111 
be. IHII d ...... I ......... 1<'11 whleh 
.111 help teI .... I. other mlldren 
.nd Ih e .. o .... unlll". "110. Ih e 
lIou.henl .nd Kro ..... In lo.n 
..... pll.ln, Infor.ullonll pIM· 
phlelf In .r""'ry ball 10 CUI· 
co.e" ... nob ... ln 1 .... _11Ion.. 
Hood uld he hape> bl~ln, 
Ih e .onlh of "pril Ifl .,Isle ror 
.bWfe p .... ~entlon will ' ... 1111 In 
Ih e n .. mbt" or .bu.teI thlldrt!n 
d.applnl . 
-I hope Ihe pubU. un ""n kl. 
pale Ind Usten.~ h" Ald. 
Pe roddl said Ih tre ""' e 2. 
00;\11111 ... In K .. aIU<kY laol )"e.' . 
· Sec ...... lhe ..... so .. ..,. kidl 
1I'ho Ire bel ... Ibwed.nd I donl 
ItIlnk Ihe _unl..,. I, 110'1,.. 01 
II ."d 111.11 •• IIf"ll",e.- Ihe 
'"id. 
Women honored 
Sir. WIlier Co.bl. a 
K.,nlu .. ., Courl o( Appeal . 
Jucil.,. will be lpelkl,.. .llhe 
Inllu.1 Wo.en·, Aohleumenl 
Awatdlluncheon 1\ 11:45ladl)' 
ror E«Ino .. lr 
.. 
'.000.01_ .. _ 






_.AId j.j:.1IK TOOttr 
fill!! AillllllIiIIn 
"The best part)' ~of the year." 
~ Tn.,." ~ SIOM 
..... 
.,...,. a.- '*""'-ItfIIJ ScIIum (from loft) and .. nIors Karen Mon\&OlllClty, from (),o;en5boro 
a'ld ~ Robbins, 110m Goodl$llI'o'Ille, Tenn"lIeIped Alpha OmIcron Pi sorority place third In 
S/IIInC S.,. 01'1 Tuesday tll&ht In Vetl Meter AudItorium. • 
Greeks spring Wto song 
.y •. , ....... ". 
lJ&h1 pbe~"ell ... }ed1. the 
8h"." BroIbera, V ... III. I"" and 
IIlob,.t J •• k,oll I .. Ualo," 
d.aMed ...... Ind YI Ulted "1'011 
lb . n.,. ot ' V.n lI e ler 
AudlIOl'h .. oe. TUeldIJ' "1ChC. 
"W.t.o.. I.. tb l 111&$ 
e ... .,.... " pld _ repl hool II 
ohe IIIInId""ed. P'OUP ot Alpha 
o.la-oePiaororil7 _~ 
"nI •• 11 ...... of .. ".ollie. 
wu aol ""O"lIellI, for. lbe 
G .... ...,·, th ll 7U. bul fo. he. 
-.rI17 wtoll;h WII perfo .. 1n& l!) 
30Ib Sp rh" Sin, . an Inllul 
C .. elt teleal Iho .. th,1 ..,.ou .. 
tbe_tbefonCreeIr.W .. t. 
Cl\arlle PrIde. lI1,1denJ ... «I-.I.:. _ 
lIet roordlnalO •• pld the theaoe 
rOt thLI ye .... MOW ... ""-<II. 
Publo.... lIoyle.. IInlt 
Bot_ the St.or W .... " 
' We , lYe I~e. I ,he"' l . nd 
thll,.. ... 1I7Ih1", ... ll'.olr I,,,,e 
bet_ the star Wan .0000ef.~ 
P1'id ... ld. 
T1Ie Kappa DdU fOtOrll7 ..... 
one ,.oup Ihat partLdpat.d In 
the eve .... wlll.b II divided InlO 
tWO ntt.o. ler. bat rralemll.7 
1tI .. end llallOf'lll'll7lld ... 
-We hid ttle 'SltUnllJ' Nip! .. ~nt aWI.IIII . l ick I._II, .In· 
Llu' the ••. • IIleI Lau.. n lnl .. tond . nd third plul 
Ha~od:. ... Wh,clIette. ftulwl.. rapecUY<!l)". •. 
."d ltD .... be.. PrIll, .. Lei plul ... I . Spri ... 
The "DI p. do' . ... u' 51 ... _ 1II1It1" til, , .. leraUl .. 
," .. ,ed rro.. th. BIIiM Broth,... IIId IIOtOtllIH _hen II ~ ... to 
to til, n. ...... , d.e".lead ... Pit tile end ofGre~. Weu, wblcb I. 
thIolt.d_oatbedlow. _.eM. 
H ... cod: 11101 hu 10. o r117 HI 1114 nnl.pI..,. .......... In 
p,uUcedf«ta..._b. Ih. I.Lul Iho. ruelud 10 
~AIL Ihu p .. ctl •• paLd orr. " polntl for Ihe .",,1. le.oad 
Bo.l1al Grun f.uh .. an pLul n«1¥ed I ... eo ..... thLrd 
Itttberia, HouclI .... uld. plu. Ifttl¥ed lour. 
Tb. ltD ...... lud,ed b7 • Soa. of the otlIer ~U m , 
,.oup af four Welle ... II",,"L lemlll« and larorlll" . 111 be 
and reulud tl ru pl".e for pertl.Lp,UIII In .111 be " blood 
fOroril7 perl«a....,., foUO'ftd b7' 
Alph. C •••• 0..118 I" .. ~oBd drlno ... d tua;...r. ... , 
and Alphao.l.roa f'llnlhlnl, Pride nl4 Ihe rrlle .... lllu 
",., nmJ!L ..... .1JllIlli .... lbe .nd lO,orlll" Ihll .Ia ,Ihe IU, 
bell Ihiemlll' . klt .enl 10- lhe--.01I1.n· .ftct .......... the ' ,.,olh 
Alp'" C •••• Rho frll.'IIIl)' blooddon.tJ ..... UI'. ll1Ore«L .... 
with theCreek WHkSllume. palau III Ill"" ue .... , 
CL .. ,o. lopho .. o.e TO".7 Hou."L ... aiel the tim C...,ell 
Grnn .. Ld he ... e ltled Ih.1 WHk nul ... I'IIn , nd hOP" 
the AeR'. h,rd.cw1t plld oIJ. Ihe KD·. do we ll In Ibe olhe r 
~I dan~ know bow 10 dsc:ribe ~petltJ_ 
It. It'l a ,'UI feell nl." e.,..a "I havtll~ been ~e...,ek 
Aid, "1'hLI LIIOJ' luI 7U' doLrc Week yet, 10 1 n,,'t IIJ' wMI II 
Ihll .• nd I wontfll to.o out ott. doe. f .... "'Iemill ... lId ....... 1· 
wLnnL .... klok." Ee .. ~ Ho"ohlno Hid . "Out Sprl", 
Pbl Delt. Tbetl n4 SI,.. SI .... w •• cte ... II b.l"" peQj)le 
Pili EPliloll rr.le.llillel bolh lOf:etAe.,~ 
(with nn actual ",n;,J; iic~;sarYl 
Studies shoW-that students need more and more 
Imo,ney for bills, rent, gas, books, food, ·etc ... and have 
less free time to earn it. WE CAN HELp YOU as 
belp others !>y donating your life-saving plas!llll. 
You can come in at your own convenience; relax in 
our comfortable chairs; and read, study, or simply 
watch T.V. 
For more information and an appointment, give us a call. 
BowllDa G_ ........ w;-Jne. 
410 old Mcri'pIitown Road 
........ e;W,K.1JJ 
793MZ5? ' 




, 501 tric Ave. 
843-6343 
Bring this ad in by April 15 and g~t 
$100 OFF!irst month's rent. 
WKU Topperette 
Dance Team Tryouts 
for the '97-'98 Squad 
~tlon_. 
Thurs., April 3 ~t" p.m. 
Outside of room 152 01 Diddle Arena 
If)'OU are unable to attend, phone 745-6562 
. 
Pick up .1ppilc<lllons In 
Room 1 ~2 of Diddle Arcn;] 
Mond.ty Ihru FrrdilY 8 ,1.In .. ~.JO p.m. 
(OI.UGI GItADUIJI MIl 
Trouble 
finding an entry 
level position compatible with your 
college major? 
You mighJ be eligible for a 
cash bonus, rapid promotion and 
specialized training, Check with 
your local Army Recruiter. 
Give us • C'i.11 at 782"2769 






2 Blocks from Campus 
Vehicle vandalism 
worries students 
Tile nu .. Iyo. or vehld~1 u n· 
" .1I1l'II Ind b.o ... " Into thl o 
'c'-fllI" II .. . rouoed (on(~rn 
I mollilome Jludcnlll. 
CII.t. lIan • • (rel h",." rro-
BootIe.ille. Inti .. ... 111 be d~"l 
III ..... U. II ~·t'.\e rn. but b e II 
~«m~d aboul tht u n",I1 ... 
p"'lbl~ .. . 
..".., ... .. n Ul' the...,.. .. ,.,01> 
,,-h,r I do,,', hu .. I ur on u'" 
pus. - he oaJd . • 
Capt. iII,ke ...... n ..... Id ...... 
P'li pOlio . .. t workln, turd 10 
IN'OIft'I , ... "enu Ind their p rop. 
e l1Y li t u lll omr cn p"t.ol . 11 
the p .. t",. 1011. tl~d.1I1 Ihe 
p .... lnc , \tue'" re. omoen potrot 
'he 11)\$ by U f. blk" and root. 
D ... pht th. "o'roUlnl. un· 
dill Ind Ih lev .. , 11m .ltllmI1" 
"udenU.\ 
"il'" l~pO .. l b l ~ ror ."" pollre 
to be ..... ,.,. ... 11"." In the lim ... " 
...... Ulte ... Id. 
"e ' ''"tn ed , ... denu lock 
lheir cIootI .. h .. M ' ·U lilt)" It ..... 
th"l. nhldu Ind hid e nlu· 
obi" to p...,.C1II oI,.". d~ br 
p ro.petl l ... Ih luu. 1I0wc.cr. 
1""",- IIn'~ ollJ11111'11 AIMI~ntr un 
do 10 p~'nl ra ........... ndal ..... 
h"""id . • 
Memorial 
to be held 
for professor 
A .. , .. 1>1111 .. ", .. I"" "'111 be 
I>l:ld far Wh itney Co .. b. 013 p.-. 
5>11" .... .,. I .. R .... cll !oIUlc. · • 
~I''''' -~I')IO/Ie" lnollK: u k! 
S ue! 1 .. 1L • 1M ..... 1114 dance 
d ..... " lMnt om"" . .. «1.1 ... 
-W_.e,,,·,,,,ld nk" lobc:~ 
I. ",,"oln.,. wei ......... • 
Combo war 0 Ihu.", prof .... · 
fOr 'l Wel tc,n. I/e dlK Dee. 23 
. ne"lw,,"nlonlh billie ,,'III • 
• ono ••. Corn ll. q: rnd on the 
board oIdl,«\ol'l It \bt' ""bUe 
"'eatre oIKemucl!J' I nd ,·olun· 
1""'<1 (D. III<! Clpltol A"" 
11.111 ....... 
Ar:c-ordl"ltiOlhe Jln, 14 1_" 
oIlht U'"'ld. Co .. bII .... belt 
luIo ..... (0.1111 . 'oriI in Wellem'l 
ClIllcl ...... ", .. 1 ... 5<'rlt'L Ite 
UUChI Il'l"dtntr llow to dl ....... 
• hild ..... ·.IhUI.t . 
n.n uk! 1M ...... I.c wi lll_ 
I n hou . . ..... th" ...... ill be:_ ... 
Il . peaken llId ..... morIal 
. l1de , liD • . 
1I11l •• hl Co .. " ' d .... hter 
will p, "enl 1M n"l II'lIltn"Y 
COlllbt Me .. orill !kllol ... hlp ....... 
Tile 0("11010 .. 11 11' I. for oulJlo;;a· 
11\11 ~Irlbullon 10 Ih" depa" ' 
.. "nt by Ith"It'" lIudtnL"'" 
... ount wUl ,'orr, 
"' .. II. e !'fof,no, Jo"," 
Brown .. m "",Ienll ...... Drill • 
l lid e .ho .. with pI<1uf'I!$oho ... 
orthe" prod .... l ..... eo .. t.s 
d' ..... ed. 
Hale-Bopp viewing 
,held this weekend 
" ' •• ~ ••• • " II • • • •• 
The phJt;Ja and .IIZO..,. , 
def>jlrtnle .. 1 .. Ill b .. lloldlnllthrcc 
publle yle .. ln \tl oIComel 1I .1e. 
1I(IfII'. bellnnln.1:30 p ... . 
SlInd .y. ", ..... wl, hln, loo u end 
.1I0uld .. ~tl ln u... "'oonpso n 
eoc.pl ... Centnl WI"" lobby. 
~ .1."'1",, ... ·In be d .... e .... the 
rooI'oI,",_poon. 
"-1 ... ft ,ul""~tt 
throuch th . .. \I'On""'l' d~pln. 
_el·, ultKopa. The tooI~ I, 
''''bl .... the IK>llhwutem .~ 
~ne' I\INeL • 
TIle OIlIer wiewl"" will be M_.,. and WeclMId~y nliltL 
11 ... 1I1:30p .... 
5e •• ral . llId . n IJ lin. 
Inn.lled . Iar m ' f"em. In 
tll e l . .. ehlelu 10 try 10 .nr • 
•• nd ll. . I 
...... 110.' .. Id .n . 1 ..... I. hel", 
fill I nd ca" be 0 dtlerrenl for 
e.I .. ln . I • . .(10 . ... 11111 .<1I .. le 
k'"Y<'lIlln. 0. head Ueh" p ....... d .. 
Ihe but dlnru llon . he II ld . 
St«rl". wll«1 loeb Ind bnke 
loeb .. IY proten I II.den,,· ea n 
rn. .. theft. ... 1 Ih~ tan' prottd 
lI>e" (,.,.. •· ...... 11 ... 
Bowlin. Cre .. a (.uh •• n 
toe, hl" N ..... o." .. Id Ih .. IIn l· 
""nl\r ,_,d do m ...... lo protHI 
studen'" ""hId" Ind propertt. 
" I'", Klf'I!d 10 pa" -.y u ..... 
n mpu. becaule or.1l Ih e ... " . 
d.1I . ..... 0 .. hll I IT)' 10 do II not 
keep .O\ythln. yo lullIl. In m.r." 
.. lIluoc.cr." , lie •• Id. 
IhU .. ...,.,.. 
' 1 IlIlnk Ille unl. e . d IY 
I hould do. IIUle IIIore." h" 
.. id , " M.rbe pUI .. ort poll •• 
om e ... 0111. Mor. 1I. lItl ... In 
d .. k".II." 
w.n .. " .. ld Ih' .~ to IIOP. 
pllll the ... "".11_ I. for hf:III\r. Ita" .nd Itlldl'flU 10 ... pan ._ 
pldOUl .... I.iQ'. 
" II'. nted evCl"ybOdy·. eyea 
I nd e .... ' 11 .... . 111 . -m.e 11.,-
ritl""" lodteek II 0111.-
-
Airil3, 1997 









/tfM i .. ".. .... _, ....... , H., .... F~,. "';"'" 
ARE SCIENTISTS PLAYI.NG GOD? 
The realicy of 
cloning has quickly 
become comroversial. 
but what's actually 
possible now and 
where might it lead? 
ItOry by Charlie Uo!e. 
• : •• :0 .... 
pliOto ilhutru ion 
by Ken H:orpcr 
AI 11 hospitlll in Los An,des. an 
chkdy man f~_ 11 h""" lran.pbnt. 
• Iii. ne .... hc:..n is 11 healthy. ,cnnK: dupli J 
GU" of his own, ",iKe! in 11 domcsticm,d 
~mnW. 
Acrwo 1M coulllry in New York, 11 
)"XI ng man "'3itl palK:ndy in 11 dooo", 
oR".u, hoping 10 ~ ... 11 rq>Iia ofh'nudf 
m;wk ,hal an supply him wi ,h IIftdaJ 
bone marro .... b,,(olc he die. of oocu. 
l'rou:ocon p thel o .. IINk v<>ic:ing ,heit di" 
CO lllent wi,h .he doClo, ', dfCi.i6lr 10 
dono. I~ YOU,,& man. 
In BowlinS G.« n • farmn ,0k"l 
~ hrnJ of ~iaIIl' icknlicd prix-win. 
ning pip.o ,he: SlockY:lld . ,. ~c. 
Of courx. none or~ *,,11>11, 
.... Pl'cncd )'1:1, bUI belkvc II Of nOI . Ihe 
tcdlnology n«'lkd 10 b,inli ,hCK OIo,ion 
10 life .. JUS! ~lOUnd It.. ro ........ 
How don clonhlC worit? 
Sc'ciuim ';j' ,he ROllin I" .. iultc 
ne~. Edinbllrgh, Scot"'n'!, in ooopc:mion 
";Ih PI'L Thcnpetltia, ,rundy "'po ..... 
the r,'M live olTSPfinll rron, ~n oubliJhnI 
,dl Ii,.." proJucn.I rIDm 3 proc.,.. coiled 
nlld"". 'nnsf,., 
According .0 ~ P'<"$5 tdc:uc • ..-~ il . 
~ ~Ic on ,he Institute', web , i,e, wo,kinl> 
with sh •• p • • ,io", i,u 'ook , dl. r, om 
milk.producing momm. !), ~nd ,;""c in 
an adulo. 
N""" t1", nuck\l. rIDm 0""' cd! w ... 
.rat)lf'clfn! to ~ f ... aiu.1 q:g. ""hich _ 
lhen pl.nt'" in a ,u 'mp'. "'Otbe-•. 
Th •• uu h - a ho.l, hy sh ••• , 
Colltgt Htig}Ju Htrold + 1Jtwndo)" April 3, 1997 + Pagt 9 
fI;Imro DoUr. ~ . ..... iGolly idn"ical '0 , .... 
. hefp fto m which if> a ll . ..... t . Ii ... 
,.kn. 
Nuck:u ,r. ou«( . i. b)' no m •• " , • 
""'" conupt:. In f.e" ,h" ."ocrdu ....... , 
lim: d..vdoprd in tbe- .... Iy I, W., <>«o,J, 
inl> .o .n aft ;",l. in ,lie- jOt",ul *S<icnCt 
. N ........ -
• I-Iowc.vcr . unlil " " " ', .(1."';' 1> 
( .. uid nnlr proJlln' ~ .d .. n. if the t"'I>' 
("liN ""d""" """I<' f,,,,,, • ,,:U ,,( ., h .. , •. 
Iy df Vd"rN .'lllb'I"<I. 
A, Ro,Jin 1.0" ) ..... ,I", P' O<"'C'M .... ~ 
mo.tir .. J >0 j, ,",oulJ ",,,,k " 'i,h a ll • 
(.om.II ;oJul, ."in,..I. 
* Ir ', ~ 10, Ii"" • bj~ r~"" f)" "1';" 




CLONING: Ethical concerns abound 
the ¥l1I1t lo .. ew he . ...... the 
blliepri .. 11 .nd Ib oo ... re th e 
I.""'," 01101 CI, lre 8 Ine ll.n •• 
bIoIaO' ISlOl'lllt pr,,(euo •. 
~'l>tn 11 """""" d .. , fOO' the t'k-
tol)' 10 upan4. 11K- •• ullil opened 
Ind lhe bl""prlnu IIftd IO bulld 
Inaibn-. iII.lllk.llMtory. he IIld. 
APPb;", 11111 to tltt R",UII 01;'" 
10"'''', lbe ,tnn wOlild b .. th e 
blllCVri nlJ Ind Ihe,11'O .. ored In 
Ihe .... h.. • hi. h b- lIIe nur l"", .. 
Sritnt hts u n .hln" Ih e 
bllOqInllU In a n""I ...... te IHI'IjI I 
r-eIi IO p ...... ""e _ hi", totalb-
dirre",nt, l u. h II humin t1pUft. 
" ""('(lUte n.III. nuolear Inn.f ... . 
wtwt .. the beneftts? 
Wlt~ Ih ll new Idunce .... t 
..... n ne .. poulbllitln for len· 
.ultw .... nd m~lrl ..... 
Auo.d l" l 10 III" Roalln 
Inultllt • . I nUlllber 01 01 ..... Ire 
deriw:<! ..- ....... protcilll that 
l1li111 no ....... Id not ~ prodlltecl 
SllIIkirt¥-I1IO _ dt""'nlb. 
1'1'1. Th.rape .. ll .. I. II.udy 
wo.klng on Iht> prod ... llon of 
I0Il"'1> and •• u le \h.at ran prod....., 
~ ... &11 pralei .. for .eclicaJ ...... 
"The new nudu . trlll lf", 
Il'<'hnolOQ _ill I Il "w lran" ."lc 
.nlm l b 10 btl p.odllred _ ore 
,he.pb-.- I,,, Wltmlll, wl\o I"" the 
raarda lUll II ROlli ..... 101 In • 
""'""~--Amltdl ... 10 Wltllllll,' ............. 
td ............. 1ItI ..... Id 111_ rot _ 
die maclln,,,lonl ;n DNA. '1'1111 
pracl",,'" I · lnlll ..... I~ anl""I." 
thll 0"11 h.d una;" d .. lnble 
ttlldk: tnita .Itr:n:d. ..... b- u-. 
fort. not a .... plet .. d-. 
In Ille p~I' relclle. WIII,,"1 
aid 1IIb- .... 101 .......... lIP the paaI-
blUUtII fW I n_ 01 new prod. 
_roru.e~oI.f ... _ 
pte. nnoer and 1 .. ~.1lon. " 
OtIpilO IIIlI MW IbUIb' JO ,Iter 
r-erllin 1n;\l ln In InImll. WII .. III 
nld lie dHln't fo~ lit)' 1,,1-
.... belnC ,....,uaolb-lIOdln ... to 
,irk! UttpII_ll1 llf1C_ 
oI.nl 00" .. Ilk IIQ1i ... _ 
Another _Ible use for nllcie-
ar tra ns re r te ~ hnOIO&J II whit 
toutd be u ll e4 o..,.n ",.tnen· 
.... 
Ea .II" . Ihll _onLb . MSdu~ .. 
Ne .. , " ",potled Lbll lhe Roe ll" 
rneo.~h II conlhllda , In In 
III ... .,. 10 ~1M·lr reUs oU>u 
u..., thoft '"'"" ._mllY &I...u. 
I\IC'h .. II ... br1ol ... 00" ","tI frill. 
CUI be IIJe4 In the po'OCtA. 
'" don't .... )'011 can 
stop t~chnolcgy, and YfJII 
nally shouldn't try to .• 
.nd ... 111;1011 ... adl'" P~_. 
11101 h .. thlnu IIU' It.llllllon It 
uu. POint II an ovcneKtlon. 
R~ _ Id .. "U.,.1 twil," Ire 
._ a!lu thaII ...,. 1I_.n 01 ..... 
"",101 ....,. be In the """' fUture. 
...... .." ~ could be tlaooed. 
SeIdl" ",14. 
"Itw.·" Dot wo.,led abolll 
Idt1ltJul (wi .... u.en wt>¥ .... ft 
worried .boul tlonu!" Stldlu 
..... 
li e ",101 the bell Q;)' 10 ...... 
1M the Iasue II 10 e~ pub-
lic d~ Pre>'tlllinl tettala' 
P<l1I~' .• lken. IciUlli" nd 
pllilosophn rro .. Inn lltncln. 
the Pllbllc'l view. 
SlItlbr.llle "tlh .. ,,, Kertl 
IIkhardson lIP'"' with Seld.I,r. 
" I don't IlIlnt '011 tin IIOp 
lub"oloD, .lId ,Oil .IIU, 
1JrIoul.,11J7to. " Rldiatdloll ",Id.. 
IUchareiloa 11101 Ilia 4oall't 
lr IlIII were 1""..,osIUI. It IIIIJI th ink II." tloaln, II t"",pl .. tel, 
be _ lbl .. IO niH' uanq .... lc WI'OI\I. 
.,,1 •• 1 bu.l.., I n 0 .... " tllll " I doa't lIe.."lIrib- IlIln. 11'1 
cOlild b .. Irlnlp llDled IlIto, .... ~I"'~ - .... 11101. "I I dt1)enclo 
hI.un..... oabow ll'lllMd.-
Should .:lid"'. Could they clone NttIer'P 
....,........ II .1' , "ro. Hhler nd $lIli".IO 
or c ........ th ... lItteslM Chandllnd E\nm-ln. what Ittllit 
clonl.., 0(. 1111111.1 IIIe'f!Ubb- • Ied\noko _ ... lind lO .. ate III 
n"tII lIIe q_l.,. - UII \ 1 be , e .. ct cOpJ' of. fa .. OIll ~nt or 
don .. wil li 1I .... anl Ind Ir 10. iI_Inllarhn! 
",-Id It be done! E>-tII It I .. uact pbJoolcal tcIp)I 
DOcton II Ill.. G.Ort. .."., ... 01 • • II .. ",,101 be nurb-
... ~11lIl0l\ .. .. 4Iul Center '" 1 __ lble 10 procllKC I.be ..... 
• , "hl,,"on, D.C. prodllced 48 Indl"'cIua~"'dl'alt1il111dolplt,. 
~""'o(lI .... an ftllbI)u: 1lIa1...... 1lQdIoIocr1/llUvCtOr. 
\'It'llii r..r I ""'It period oIUao .. In "E"en .. hen Iwo ~pl ... 1111 
1013. ,..,orelln. to In .nlcl. I" Id' ''llcal DNA .,peri'llt.tlle 
"Mariean'a. " II., r,lIano-UOil. 1\ llIe II ... 
TIIlI .ceo .. plll~ .. eni WII Ii_ .. a I.be .... eull"Oll_ul, 
... 01. pllbllt II, ronfere"ce la u..,. ....,.laterlIm It ctIII',rentit." 
"on,",.1, IIId Ibar\J;f thereafter, Randol ....... d. 
Clnldl .. I.bll,hed Iliidellnu '11Iete dl1l'ertlU ilUrpntllionI 
... .... do,,/nI htt. ...... bt)o... ..... II uaI~. bulllGl '-peal-
In tltt Ullltecl SWa. ...... <koII. bit to c::tnIe two ""'-- willi the 
8111 Cllnlon II .. tor .. ed Ihe _-'lo-,IlIndoI ....... d. 
N.IlOIlII 81011111(1 Ad.llo.,. "' re,11y JIIII don't Utla~_ 
Co .... lalon, utl ... 1hem 10 Ioo~ <ollid .. ,le ,nothe. Clt .. lu 
InIo the ~bI ...... JnCltl_ 01 "'1110" o. ""Dther HIU.r b1 
thenewtedtnDlcrCJ. 0101",101 !No.., wIuot .... 01_10 
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Well & Bud Lite 
• $50 Cash Prizes 
.Your favorite dance music 
from 9 · 1:00 AM 
• ALERT CABS 
The Hottest Spot In Town 
Sunday Nlte Call - 781-3000 
~ports , 




.y , ... , •..... 
Th ou.1I lb. rin l ' non 
d_n' I nd l~.'e II. We" .. rn wu 
In It I ..... " ' Au,Un PUY 1.0' 
nLllhL AI.lwna. lhe~ ..... a.. 
OlnlhenmlnnL .... 
all' 11111\&1 quietly .ent bad. 
And w"t' .. hlp .. o~cr. AUllin 
l'e~ lI.d ~IH a zz.a ... 1n 0"". 
Ihe ItI11lopp('n . 
HEnry tl .... r , .. Ik 10 ha llie 
"I. 'e with. lI~up un!. I think 
we'n! ,oin. 10 .(n," Wener .. 
..... " Joel loIum .. ,"ld. -We /Ill! 
COl but ' .... I. hl. Cetllna but by 
• 101 of ru .. ' or a faw r uno 
doun ', ... ke It . 111 bette . or 
waUIP. If rou ,.11,. poo"" )'OU 
,"",en, 10 tt't ~'I. H 
In 19I1II. wt'ltrm ~11;led RQ" 
lIond C. IIlnd !'ark .nd 
.. 'hipped "'uliin ""'r 2&-13. The 
liml .. p""n 11<'1' the Govemon 
b.d Lh . _ A .. ~tln I'u)' ~o.~h 
MrClu~ .. Li ed the nine-
• fler 
lime i nd 
.Ixth lnnln ..... orin, ro .... run> 
'",he fOl.ltth. nve In 'M nnll ... <1 
four in Ille ""Ih 10 1M","" '" 
,,0<110 la-%. 
• ' , u ll..... , llhl nellie. 
Lorento Per. u .on broke up 
"u, Un '·uy·. n o·hltter In the 
.uenth Inn1n . ... Uh .n Inneld 
hlL • 
Senior Ih lrd bU""'n J oo h 
I'.n"" hil a hl'",",n <kIuble late. 
la Ihe lonln&. Ulend1", hi, hll· 
11", 1I ..... k 10 13,.111 ••. 'f'Wo b.l· 
lUI I.t~ •• 101,ho1llO,e n"'l b ..... 
.... T.J . Pre" ... n hI! • Ih~e · 
run h" ... r .. Ihe IIl lJloppen 
(I~ll,~ ,bf\l ... lnl"""'w. 
~nlh 10 alllhe'lnd I" I" 
W~em entt .... d the pille .... 
• hi"'. bul perho", • bit IroaD' 
.ne. ,,1 .,.ln, I th ree·hou r. H · 
.. I.ule . 16.Jnnln. b.ttle wl l h 
Wlddle Tenn_ Stale 011 TUe .. 
do.r nl&llL But Murrie .. Id III,t 
dido' ,rrm hll,eom'l p.I.,-. 
·Tlla'·1 no eotUIt.· he IIld. 
-"Ullin Peo.re ... e out aarftl .... 
". Au.". , ....... 1 1 
TUoHday n/CIIt It Danes Aeld, jUnior jJl\l:l\ef B<1an Smith eave UP ,o. hits and two I\,In, ege;nst Mid· 
die Tennessee State. 
Hilltoppers 
outlast Blue 
Raiders in 11 
A ~ I oud of I mok" hllliK O.er 
Uene< Yield II " '0 'un" " 'lIh 
11",11 .. . ,end .. (ollicled Tue.· 
d.,.ni~L 
~'or , iK Innlnp. "" ... ,e.n ond 
)llddl . TennenlOe S, ~, •• 1I)·rd 
hidd en ~~.th thl, rlOIId 1\ " '", 
• (101011 of.onfu. ion I nd unnlled 
o.a:~ndal. 
1I0lh Iua, . ... de erron. lIoth 
.. ,de bu".runnln~ .. 1 ~I . t eJ 
Neither (ooid .ap.llalbrd "" ,h. 
..11.10 .... 
11 , ... 1 a be.l nnl" . nel 'her 
\;~~:\:~:;;~~:~,;~::~:i:;;]~UI~ -. "Iayln( IMlh 
IU' • 
ma.k _lI_l n", 
oppnn.nll. 
Ohi o 
To "'in rOt ru,....t. T o .. 'I n '0 
l"""" ,"" OVC 10\> " l1li nn .., ... 
pe.e .. I, h . n,.on~ . That "'~. Ih~ 
lllue It a;d .. ,..· agenda 
We"H" e n t ~ .ed 'h ~ u ... ~ 
.... ., ... "rn",· ,of I" 1:", .10 P"~' 
a..1 Tu~.day and W,·dn~"hy. 
EUI"n "' ~ nl "c"," an" V."oI,·r 
hili h<>lh I,,· .. III<' IlHl, g,., ... " III , 
W" ' h'r" 11 1\.13 , , . , "'~'" II ,,,, 
.. k." I' ri , l ~ I" I .. · .. I " ~ ,,'3"" 
fro., ,h i . .... " ior, _ 
Th~ ItIII, u",,,· .. H,· ~ Z 
a~a "' <1 Tu.h .. ",· IN.' 11,1· 
.... :»<>11 hul~"" on a ' .. ·61<> .... · 1 ... 
i llJl . I .. ,~k "~~ih>1 'hu,,' I~~"' < 
• Ttl" '" rOll ,..'1 ...... 1 ,,( 3 ,Ilrr.·, · 
.nl ~;n, 1 To " 'in In ".~, ,,, '~I '"'' 
a l ,ul',,· ,.~cy That .. . . " '~" 
"111' .~ •. "". 
Wr . lnn .. ,,,,,. I" ~ ~·3 lu ,1 
gOl n l inlD rh .. ,;Hrn,h 'n"'.~ 
TIl ... " Ih i n' ~ n"lJ" or ,hi' ~a.~ 
,0><>11 a ,urn Il"'h I~ "n .. ' ''''I ~,I 
h h,I". II,,' h ~ 11 10",,1 1 ·1 . ,)~r • 
d;"~' 1 r". 10,11. 
TI ... " " 011,' ,,,cua .. ·,, Th.· 
. m.I1I"" ..... ~ .. 
,\n.' "' hNI " .... .... r. II· ... ' 
rrn ...... rt:~<1 ~n ..... HI. ,n",·, '" 
101"""", •. ~
"11 "',,, , IH"~"I I'·,·,h·'" '11,1 
dl~ T..n".· .. ~.· SiM,· K."',·." III ,,,' 
Hoider ~oa~ h S IHe I '~IH'O" 
said - I Ih " u ~ h' II ... )' h a d " 
. 'fllIPped up a ("upl .. uf " ...... I 
Ih01l(th, • . ~ had U u~I'l'<'d UI' ~ 
co .. ple ofti .. c .. 
all KI ~UO •• "., , . .. 11 
Aces break women's tennis for second time 
W_m'I_"lteanll_ 
loa. 5-4 ..... nbn!.te. 10 
EYanniUe 01' 'l'llcsdQ'. 
After IoII,n1 ....... otUie liK II ... 
lleo ... tclIes.lhe te_ blew the 
three doubleow .. t"Ithek",,101 
.""'. 
-n.e ~ .... on the cIou-
biN to win. • Aid jun .... RIchooI 
Dunlap. 
TheNo.Z ..... ldoubleo .,.In 
...... but'the No. I tn •. I""Io. 




WHten! ('-3) • • SO loa to lite 
... ca14 lit the Ia.L 
-n..t lPUk:o well «<\he 
', .. ..--tnt otllte--. - 11111· 
~ toIodl "'tuS HIIdtpeth 
u" 
HudJpeth A'd ~tn. Iouoed 
to ,,11I)'i1il <Ioi.tblH nm. bu' IIIe 
• pll)'en arfI a4j .. 11J\i to lite !leW 
"1l&I~nt IbnoIL Plarlne .1,,· 
a1 .... l\tIIlIlIte n....aHor lite $un 
8e"p.r_~ 
OiInllp Aid 11111 .... I hard 
loll bee:IUR the I ...... realized) 
howd .... l,..... ~ 
· We"'" ontl~lpl'hlll ...... nPi 
.... teb with iIIt •. • O""llp IIld. 
ThIll weekend the I"", wIl l 
.."' ..... • _ IookInc 
good lor the weekbld .• 
-
-"-- ......... 
WOllltfli 'e"IIU CDaCIt 
lrovd to Liulr~l<. ........ \J) pi..,. 
l.oul,latll TMfI . ....... and 
... rbnJU.IAIUe Itool<. 
·'n the Plrt III_IU"" hl.e 
beal"" u.""",d(r.· lI udlpdh 
IIld. 
TheR th ....... au_ '!fill ~elp 
-.wIlle the teetII r ... the Sua 
kll. TDIIr1WIItnl oa "prli n ·18. 
~I .... ofl new ... Ie 1111. 
ru •. the 5 .. " 1k'IIIU"" hive 10 
play llleall lh l'H "lit"'" lou ..... · 
", ... 1 te ..... \J) dete""l~ III" 
... ,~ 
IludJpeO, Aid the IOOd "-' 
Ulloa ,,11\ h.elil Jet ~'e_ re'd1 
r ... Ihe' .... mantrnl. 
The lea .. will.......ttonll ... IH 
In p"<1I",, Ihll ''fl'k. ... ~ "" d . 
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\01 ::..u=;~:..'7 ~h~;::::" 
-n.1/'CII .... 1""".III.GOd ror 
lhe._""d.· 
Men·.t~pts"" 
w .. tem"lllen"lltnnll l\'l .. 
II.Id .. wl'<'tll$telnlh~r .. ""'-"-
II " n\,l;hland IIwl,"'olllll'. n.e 
IUUtOI'PC'rslS.14)~a' VIMflUIt'I 
Junlo. C<>\ ' er.,403. 
. ... " I've IlOIlOA)' ",.\1'"' /lwlior 
Ti .. 5alirn&laaid. 
VI~IInC:I""'" K""Albe'" 
-, 
HILLTOPPERS: 'We both battled' 
Ct ........ '" . ...... 11 
" llut .e bOlh bOltled. II ', 
11.1'p • bini , .,11111 w. pll,. 
W"'I~m. " 
The Blue Ih~'" (14 · 11) 
I~red Iwo run l In the luenlh 
ln nlll' and Ih ••• ruM ' " Ih, 
,1,hllI Lllnlna: 10 tlke_ .. Hind 
.. til .. mU loppen time 10 bIt 
In th' bottOM 01' \11' _!&bu.. 
WHtom relfH)nded willi Iwo 
,ull l In Ih e el,hllI 10 e,lI Ille 
Iu d 10 1·1, but Midd le 
TenMuee I",,,,"ied 1\.1 Iud to 
II-e I. 10phOMore I .. ntlder,., 
C .... . , 1I" l d • 1111,'01 to le n . 
uorio. Jllllior n U l bu ... , ,, 
CllntJohnion. 
The HlLltopp.,. needd 
three run. 10 tle Ihe .to ... 
Fruh ... 11 len (I"ldu ' Jen 
VI ... , uml t o Ih e plUI wl lh 
Iwo ault In Ihe bollo .. or Ibe 
IIllIIh Ind ... nnt" 011 nnl .nd 
....... d bN-t. 
Two bill • • od fwo IIrlkn 
II.e., VI .... lined. lloree-No 
...... r lei .. "" n . ld Ind lied III. 
«<Ire II nl .... 
-no .... we .. lwo 01OU, I u.w 
we needld 10 •• runl bld .~ 
VInce .. Id. "A b,".·hlt would 
lI ... e beeo nne. bul I wu UJiIll 
lolllilioul." 
BUI Mlddll Tennell" dldn, 
quit. Sinio. IlIo.IIIOp CII, 
Snellrou doub lld. Ico.lnl 
« nlo. UI~II.' 0 .1. SlIJ'der •• , 
lbe Bill' RoIde .. look. 10 ·' 
Iud In III. 10t.Ia. 
DOWO 10 111.1. lut Ilrlh . 
0"C'e ... In. lIIe Hl1IloW-n.ot 
InotM, chltell bilin tile boU_ 
at III. IOtIl fro ..... 10 ' tllird 
b." .... Jlllh PlttO .. , wbo W.I 
s.t ...... willi t(HI' RBI .. 
p.t1on Iln.lad 10 II. tbe 
•••• " 10 II .. o\or .ecolld 
......... S~t F'~n I2-lor-t Ie 
1tt .... e,lco~. 
' 1 JUII IlI,ed .. l .. ed." 
1'1111011 .. Id, " t:~eryboclJo .... our 
te ... 11.1 pllJ'ed ... UUoo b .... 
b.U •• "' .. : III . r ,·1 nO need 10 
be ne ..... OIl •. It 10U II., relued 
.nd (onndenl. 100d IIIlnll wIlL 
hlppen." 
, Aner 10ldln, Ihe bun. 
teni o. DIn II:lIIn. lilrew. wild 
plldl .• nd Wellen tralll .. u 
ri .... 1 nelde. Lore",o Fe!'lUIOO 
(2·fot·5. Illna run. Ico red l 
Ico.ed fro .. th i rd 10 win Ihe 
.... 
EIII.., ,0·1) ,01 Ihe 1011 rOt 
the Blue Ra ldll ..... ' r .. h ..... 
Mr.a FeneU IS·1) pitched 2J3 
1 .... 1 .... copt tile .. In. 
"I pellllle bal ~pU .. enl 
I nn II~e IIlhu 111 111 nuer 
'lull." Mum' uld of 1111181"', 
' You ... , 001 lIa .. ,o~r bell 
lIufT On til e .. ound. You "'11 
",d".e .n e r.or In Ih ' t le ld . 
50 ... II .. el. 10U nn ' t contro l 
thlt. BUI 'OU nn Ihow UP 10 




MOVIE • POSTER I 
RENTAL i I WITH A PURCHASE 
WITH A PURCHASE I OF SAME SIZE POSTER I 
OF SlO OR MORE I AT REGULAR PRICE 
~ .... Ul'lUa ""'0_17 
' 1 tboullIt eun wh. n wi 
We'" down I .. Ibll Ir we kepi 
wllbln urltln, diaiIOU. w, Il •• ~l;;;;I\~I! , 
w .... ld win ." " ,~", ... 
• 
cm.~mU 
011 TIIeJIdaY nICht. freshman outfiekler t.oreI\zo fetll,lson MOl 2-
lor·5 BiB/"st Micldl8 Tennessee Slate. The Blue fa&IeS and 
HilllOpperslou&ht for 10 irlnlnas. Fer&uson KOted the wloo,", 
run to &lYe WUlem an 11·10 victory. 
Alld .. the tIlllloppen 111001< 
lI.ndl with III. Blue Rllde .. 
• Ik. their 10th Inll\1II .. I!;t. IIIe 
'''' .ud.rt bUI duro 
n.e cloud WIlIO" • • The ..on· 
tuoloa W •• I ...... 
Weoll.n hd ubleud ilL 
1011-. wIn. • 
Lamar up next for Western 
A bid me .. ...,. _1.1 be Ihe 
bc$t Ihl",. collqe bueb.1I 
tea.c ... _ 
Thtovalla »-, ....... bedu lc. 
the ..... _nd .... be plenl.1 of 
hot ... eau Ind cold II....... • 
Plenl.1 o(.I .. "ln, " rub Ind 
pltnl1 0( lOll", I tld l . 
There will be I .. ~cel" There 
will be fllLure. 
So rat IlIlslUlon. Wealern·. 
b ... bailium h .. up.etlen~e-d 
Ihe hi,,,, Ind lowi. 
TIler lIave II.d. nye-.... " 
wlan!na struk. And te«nUy. 
lIIellllltoppen I .... n •• 
J\nl&hl. 1",,1l1li1111 dreppl .. , 1"0 
oftb .... SIi" Hen Coare .. o~e 
....... JI.mtndIO 
Arb ..... ·Ullle RodIleu' who 
10 .......... ani, fou ..... e •• U 
.ell ..... 
NOw COIIIct'llIe t ...... IUon 
period. 
Wesllm.,...,cbJoel Mllm. 
donn' "1111 ~II IU .. lod.ell 
011 lIIe pai l when III. 
1ll1lloppen 10"1 Slin Bell f"., 
La ... r thl •• eekend. 
"I ~_e 10 work oyo..,. d.y 
Ilke Lt'. o.G In Lhe bollolll of the 
IInl." Mu trle ... ld. "11 doe.n' 
.... lIer bow "'IIJ' Nnlwe 
oc:ored. ",anlh 1,0 aplnll Sue 
Bennett whe'; we pl.,. La .. .,. 
' /i d_' ... lIerlh.l_e 
loa '" Uu,. Hoek-Ir .. d .... ' 
co .. e"",plrfll ro. La ••• , .. . 
pt bell. Tht ... ·.II01. II'. we 
t_ fwllle rest alibi , ....... 
!halwe ean w.ltoulon the 
IIdd.1>\I belL We .... e to r ...... 
.... Ibe ... e II h"'d." 
". ~ to work eJJery Joy lik~ it's 0-0 j" tJu 
bono", ofth~fi1$t.· 
---bostboU c«lcJt 
Watere and La .. ar will pI.,. 
I dOUbltheader 112 P .• . 
SIIIIre!&t II ~es pre ld, The 
I_II ••• will pllJ' aplll.1 I 
p .•• SIln<iIJ'. 
West.em l l).ll. .... In Slin 
8cllXlbii recorel will ~blA'. 
berore deadllnell.la nnll 
pIle. In Ille 51111 lieU wbUe 
La", •• 120-11).1. :"'1 .... ka , Ialb, 
La .. a. Juaoped Ollt to. 4-1 
"'fOrel In lIIe conr.renH bUI 
b" 10" live oflU I .. t Iia Slin 
Be lt .... ". 
Murrie I ... , t ... lllett on .. hit 
La .... III, done In lIIe Pili 
clthe~,'6lu .. p or . Innllll • 
" .... ft:. lb. CIorellnlll wlllltllL 
po«. dt.II~. beilid. 
• '"TtI1. _ .. ked li n' IIIJ' 
.ore orl_t_portaAI 1tt1n.1OJ' 
6tber coate~Jlo •• eek ... d.~ 
Murri" uld. - W.· .. In nru. 
place. but tlte oeUOII I. not 
eft" ... 1....., doee. ~ell Uule 
Rocli: ,wh .. 0111111111 ... COnrtt· 
Ute wi ... , h .. 1 clluce. 
AIQ'IhIIll un h.ppen, 
'"TIl .... , 0IIb' one poolU"" 
that ... ~n •• nd thlt'l "" one 
Jail' .. III c_e M.,. •• hen the 
collfer~n • .; .... 0'1 II 0 ...... You 
Un I~ '" the l tandlnp '''1'1 
wedt and thq'U ( h.1IP e¥ery 
.. eelt. aul ane. MI)' 4. It dCCIII' 
dll",,",-
$ewetll Wellern pllJ'tn. 
IlIC ludl.,Junlotde,!Cnlled bit-
tet Keith AI.,under. POIIdered 
wlv' WUtenl ..... Iumpl", .ne. 
!be HIII'-tl 1011 1, 
Ar1<I_UIUI R«t 1111 
SatunllJ'. 
'lbe HiLltoppen relponded 
by be.dlll Uille Roc:t on 
SundlJ'. Aod on ~W". 
Weott'" poIlecI • ..o .. e-fro .. • 
behind ¥I~ry "'e' Ohio v.n.., 
Confe rence IClder MIddle ' 
Tennelne Stile. 
"W~Hd 10 build our ~onn· 
dente ba~t up," Aleunder 
..Id. ·N .... e oful el\Jo01ed.el· 
tint bell II)' UUle Rod 1111 
.....tend. W. han 10 beU ..... ln 
ou_I_." 
&tim going to bed SaturdaY night, don't forgtt to $tt your docks fonnrd Ollt hour. 
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Volleyball team in tourney 
Tw" "plnlo ... Hilt I~t the 
.0Il e~bIU to"ml .. enl Werte", 
II In tll1l weekend I t the 
Unl~nlb' " r Kenl .. ~1I;)< 
The.e to ...,01011 Trav ll 
HudllOll" oplnlon . 
·Wlnl Ind IOllel 'Ten't thll 
I.porunt.- he IIld . -I wlnt to 
lu .... Lullli\on ... Ith I IDOd (ul· 
Inl obo u\ o .... elve. Ind know 
thll ... e I~ .Iklna PI"OlIftL ~ 
ADd t hen I. t ho pllyerl' 
opinion. 
- We Ire looking ro ..... . d to 
butl n. U of K ud Xule', " 
'j"nlor o .. tllde ·hllle. Lo.1 
Cu ..... ln(1 u ld . - W" ""nt t o 
oOllle In (l n t O .. t of 0 .. ' pOOl. 
_l><'o ... le "0 know Iblt we un. 
We· . e .udy t o p l.)' .Iho bll 
docl.alln.~ 
Bot.h Iide. .... ud that pl.y. 
Iftl 1ft Ihe Ia.tu .. to ... nllll"nt 
will he lp the Hli llo p po" 101 
Iner the 1 .. 1 0( two union. 
AlioSun Be;' Conre~n« ",Id-
di e hitter ""ml Denton .nd l et· 
te . K.nl .. Don,h .. " . Welle .n·, 
• 1I·U.,e luder 10 1I111tI. won't 
I><' 1 .. 1\1111 UP ror the Hil itoppen 
nexl l ...... n. 
"We lolt. lot or upeneMo 
in 1011n ..... nl Ind Klnle. 10 
tlIll loIIrnl",ut II' Urae whe ... 
the pll~erl .. ., rO"UD' o.eh 
OIher oul." lI"dlon .. Id . ..,.hey 
I.e not .. led to who Ihey ITO 
pllJ\n.I bellde h' _D~tu.U ...... -
Two pl~e" n~ to hel p 
n il th e Yold Ife J .. nlo. Dll,dle 
hille . Joml" RLtterlk ... p Ind 
tHl""'"n Bdh R ... Un.J. 
Rltterikalllp II 1001l.1n. fo.· 
w •• d to Ihe ohlll"nle I nd Iho 
.-~ 
- , don't think II wm 'be IIIJ' 
won .. Ih.n In the pllt y ...... " 
Ih., IIld. - , ' DI A.dy to lIep up. 
"w. • .wI to com~ in 
/irst out 0/ our pool 
because we know that we 
can. We're ready to play 
the big tkJgs again. 
-LcM1CU ...... 
jlll/ior ooIhy6oll plop' 
1t'1 1I\l' Icn lo. 1ear. I .... nl 10'0 
.... 1 with •• Ood leIiOll .-
A~~ordlnl 10 Hudlon, 
Rlwlln,. II • IIIIJO' contender 
ror Denlon'I'POI II IIIlddl. hll· 
tet, Rlwlln," l. n'l tll'ln,10 b • 
tho next ... ml Denlon..howen •• 
"I ,DI "')' own peuon . I"DI 
jU'llolnl 10 ... or. my h •• deot 
Ind UO wh.1 will hlppen wllh 
It, - R.wiJnCI II ld . -Mimi I •• 
. n lly .DOd pl.ye., but 1 un' t 
""e up to lomeone. I JUII h ... 
to be whit I Un be." 
Atto.dlnl to RIWllftll. Ihe 
tournament will o/fe. an oppon ... 
nib' to hOaB their Ikl l" Ind IU 
how the Hlllt_" DlUIU ... up 
aplnIt MrOnC (Ompet.!Uon. 
" I dennltelJ nee<l lhe upen· 
enee , I "'" • ""w playe . ,llhI 
now." Ihe nld. "WO II. leoDl 
need t o let mOre .uodlted 
wllb tleh olher fa . nut ..... 
".-
lIudlon Ilia li ll. .. the hel 
thilihe leallli lft the lOUmllllonl 
.... n't.u~lk"' 
"The.e Ire .oln, to be 10llle 
."0' b ll ,,"Dle . choo l. Ih e.e. 
whloh II ... hll l wl nl loln.lnlo 
Ip.ln, where Ihe II .... reoll, 
don"! eount, - he ... ld ." 1 w. nt 10 
plll¥ the Yell' bU I eO .. pd lllon 
w. cln rlUI To lIIe. Ih.t·lloln, 
to be how 'we """"'0 " P to 
!,"bere we .. ., . n d how we re 
101", 10 IDlprove .-
SOllie Of t h e t e ."," In Ihe 
lOu ' 'I''menl Ire w.ke ~OTOl t, 
Xul"" Ind l l .. a , Dly l on. 
Ellie", "lohl,ln, GeO,.oIO .. n, 
UNC Ch .. lotle Il'd Kentuoll;)<. 
0 0. Interuled Ipecta l O. 
Ibll weekend will bo J .. nlor 
n . ht l ide hllte. Tin . Hlkol", .. . 
who .. III be Iide li ned .. ntil 
Au,ulI 10 reeOver 1"1"0 .. IU .... ,.,. 
on bolh kneel. 
-The, pll)'od very we ll lut 
wee •• nd 1 think Ihey w.nl 10 
build on thlt, " .he Il id. -We .... 
I IIUle "'OI1b11nded ri&ht now ._ 
but people I~"eppln. up." 
Women's golf prepares for Eastern 
• 
IT Mott' ' I~ UIII ' "I'T W~",lnd/llUrnJ'StI~. 
"On Iny .Ioen d . , u eh Of 
Afte r t wo dru ppolntl,.. Ihuo teo .. . could bu t t he 
DlII~hu Ih;1 sellon. tbe olhe •. " Mortln .. Id. · We're III 
wOlllen', .olf t ... ", II . udy 10 .bout the IImo.-
pll:!'. Weol e . n and Ellle.n hne 
'" Th e IU Ii IOPP"rI wlli be on onlJr r...ed eoch othe ' fnc, J.hll 
tl!e . 0Id ·lhl l "\!'.'!.?d u I.III)''<....~e . ... o'lJ "Vhe) cC.9;UU"" OR I 
1I ... e'l'"tIt'RlchmOWd 10 oOIll~e ~Ieoton Inyll.iTonol west,,~ 
In the Lad)'COlonel InYltaUon.l. ohOi. tWO-d~ toIIl of1oo to nh-
"<:oa~h p .. t he. root down .nd IIh In IGlh pll« whll., Eartem 
•• Id It·, tI .. e to p IIY,- l opho_ wll ""'t behilld them with. 70$ 
lIIore Beth Bleolnl Ald. - I ... nt In 11th p l.oe. 
to do wtll IleCOIIU coach II ,0 In Wellem' l last Dlltoh they 
IniIUlled. We IuIve the ulent to n ' h d 11th Ith I 888 t o-d Uk"lhl.loIIm . .. enL~ nil e w ... ~ 
WODlen 's lolf (ol~h Lun., totallnd "u ... y Sial" Onlohed 
Llwrenu IIld ohe \blnka th~'U I lxth with. 640. 
plu~ln the top thl . .. eekcnd . " .... n.y WI ' lUI! on lhal 
"We,1 be pll)'l", II ArIlIlJ\Oft du." Lawrenn A ld. ,",", ere ate 
Golf Cou .. e, whe.e our teom no nOUlel 10 Onl.hlnll behind 
hll h.d experle noe.- Llwrence. lIIurny.-
.. Id. '""'II will be In od".nIllO Bleol ... to ld the Itlllll, m .. ch 
for .... - ' DlOre ... Iued and read)' ror thll 
Elliern Kentu~k)' oouh 1II11~h. She Aid Ihere II I .... ten~ 
Sind)' ""l1ln uld the re will be l ion now aftd II", l ime 10 do 
13 te,Dls In Ihe lotImlDlenL ... metblna. 
... nln expe OIl Ihree o( Ih., ..,.,.. Sun ~It T .... m ... enl II 
lap IInilhe .. 10 be E~lIe.n. In I weell. . nd I h. lr.- Blevlnl 
..Id. -n.e true tell ... 111 be Ihll 
wHkend." 
Men'l'off 
The men'llO lflum .. III tn.· 
el to Nllhylile Ihll weekend for 
the Tenneuee St ate 
lo.-;lud_l. their IK<lIUI m&un, 
0( \heI l pnn.l H Olan. "Z ft, ... b! .. ~. 
"Our t ..... full p~-ronn. 
dent oboullhll tourn ... enl .-
n n lor J ared BI"lnae ' .. Id . 
"Berore 0 ... openlnll mateh In 
No .. Or leans we dldn'l h ave 
100II weothe.to p .. elloe In. Now 
lhat we"'e hId. monlh of nloo 
weolhe. we' re (onllden", IbI, 
011. n nlmlleh.- _ W 
In t heir open In. ","Ioh. 
Weitern 'hot. Iwo-dlJr lOIIl or 
53910 nnw. Illh out 0( 18 tel .... 
Sophomore Nile Gllehrilt led the 
I,.. .. with. low round of 11 on 
tile nnt day. GUc h.hl nnllhtd 
36lh Offi"Ill 
Thll weekend', 10u.nlDlenl 
.. 111 be played II the Hennltl, • 
Golf CO"" ... BlIJ'lln,e' u ld Ihe 
eoune II In enollent """dltlon. 
EVANSVILLE: Tops to play Murray 
Co,,,,,,,,., '.0 ...... 11 
IIld pll),ln, 11. 1.011 rour-year 
tolle.eo rea lly helpoh" I ...... 
· We pillJ'. 11 weOln." "" .. Id. 
lie tiold III ,",II ror hll pi.,.. 
.,rI to (lee lomo Of th e tup" 
'\he)' .. ~ t ..... fe. 10 when they 
1.,lvo Vlnoo nn.,.. The pille .. 
uo . ee whe~ thel . .... .0 needs 
to be. . 
The Ta.,pen wOn the doubleo 
poi nt when .oph olllo.o BOl li 
SpI.h ond (relhmln Ch. 11 
... rtln won &-$ In the No. :l 'POi 
• nd ·Sln eni •• ad ( . ub,,"n 
1111111.0 V., .. wonlH II No. 3. 
"!be team p .. t the Illlteh ''0'.,. 
""'en 1111111n. So llenp ud 1Tab-
","n Bud lIerre .... on thol' 
DlIIOhe. In tho No . .... No. a 'Dd 
No.3 opotI. .... pectlveiJr. 
"It'l lood to .el Illnlles 
win." Salle .... A ld . 
Co.oh Jeff T. ue IIld t hl l 
","teh WII •• oo d eonnd eriC<' 
builder. ""'I'III~ btl the IIft"e 
need." 
• Hem!" Aid the Toppen hId 
I"I>l"JOIten 1101' to ... In. 
"I t hi nk we were .11 ' 011 
do ..... " "" I.id. . 
Tnlo IIld the team WII • lit· 
Ite n il In doubl •• , bil l they 
plcl.ed up the Ploe I~ II n&l tl. lle 
Illd thl. Illhe OPllO,lIe of how 
the ttaDl hll been doln, (n the 
put rew lliltehes. 
Wellem 11 1(~<duled 10 pl~ 
.t M.llrnl IoIonday ·.nernoon. 
TIle Tl:tPlM'"b~II"urny u rl l .. 
In the ......... 4-2 Ind<><>n: 
T.u e .. Id Ihe R.oert IT" 
I.,prowl", oad the1 are pllJrln. 
betteroul~oon. lIe .. ld kI " tel'" 
tl IlIIp. ovlng .110. The ItlDI I • 
l olnl 10 .. 0 •• en (ondlUonln. 
.1Id d .... bleo Pl» thll week. 
Bllt lilt nlchl ooly OIIC till ... 
wll aD hb ... ind. 
"!t" IDOd 10 let I wln.-
AusnN: Govs strike early, often in rout 
Th.,. cot • veil pltehl ... perfor-
... nce n-o", thel. ItIrtlng plteh-
.,(Gllril She ltonlln4 oopi"'-
Ued on au. _ . def ...... -
Shelton {2-41) pltebed nYe 
ICOf1!leulnnl"" told the wlft. 
fI"reoluB.illlyan Fe rrell a.2) 
pitched til,", lanl ..... '. Uo .. ed 
10 nmI <olx earnedl on "llht hllO 
Ind .ot the lOCI. this ....... '""" hiltealll" _all'. 
Freo.b.m.n Ihortatop G.el "We"",ol.., to oOllle 10 p ..... 
Troy went .. fo .... lithe pille II"" lOifIolTllw .1Id ~h.a ll ef\ile 011. 
with. hODle run Ind IOven RBII pll,jlln tocOlTec:t the mlltakeo 
for the Gowcroon. who hlld l' th.,. IIIlde," IIe .. ld . 
hila.. • "1\nII1 ..... kldl. We h.oe lo 
Junlo. n mlullt .. ln Dlvld lrull la ourieiYe. .nd I><' (ann· 
Sloan .. I.3-ro.-4. ') denL We won't (o'iel oI'O\It lhtl 
Plllon Weal z..ror-3 _Ith th. ,e .... e." "-
• RBlltO lu d Welttm. '--- W ... templl,jlc ....... ,daotbe 
.. uni., 1m"'!. wllll..,10 erase rel~hld for fom",enl. 
Pall 13 
Clopp" Joe'g 
R .. t~utllnt 
With great grilled selections 
pof1< snoulder steak, boneless chicken breast, 
burgers and m?,e 
Q NIGHTS AFTER 7:00 iQ) U $3 Pitchers U 
& Baseball on the Big Screen 






• g~Z;rtfun;r: .. t el~. 




• !AU ns 
Li te on Campti. 
Stady Babits 
Sene us your '!ideos: 
~~? LOOSE 
~ct DIAMOND 
"tI,0@ SALE Gal 
~ 
THREE ,DAYS ONLY!!! 
ThursdilY, Friday & Saturday 
April 3rd, 4th and 5th 
~- I·().\·I ·\I·()·I(·I '~ 
I I , . I I \ 
Opon to.f<>n<IIr:n .... IdI' Io.t, fdIIoy" 50_, 11).9;]0 •. 
Greenwood MaU: Bowling GreeR,·KV· 843-3216 
I • WAYS 10 fJAFI CAStt. tJoVAWA'f. LOYaIOR£ Ct\&IIOE 011 .w.1oIO.IOII CAetNf CAAD6 
Herald Sports • 





SEMOtion next for track 
Senior Cba.lfl 1I0pkll\f hl$ I 
-"". With the OUIdoor \no .... ~.son 
• unln. dowl 10 U" whe, 
lIapti ... bit PI>I on hi. p .. e '""'. 
TIle nnll p" ue of Ih e out· 
door leuOll 6e,ln. Ihl l wtek· 
end .1 Sou lhull Mlnourl Sllte. 
II'IIe .en'l an d wo .. en'l In ... 
wi ll .0 .. ",,1 •• 1 Ihe SK MOllon 
Rell)'ll lo.orrow .nd SlturdlS 
I.e."" Glnrdull. 1010. 
'101 Ihe ...... '''nUll, IIIe 
• _ .. -Ill " I,h ll,hl .e111 IU. 
......... llIon. 
Coach Curti .. 1_ .. Id Y"" 
ludlY IIIe ' lIl1 oup fo. the ",lly 
IUOI' OJI bolll , Ida. hod nOi yet 
beta ele<kled: 
"llIiIlry II ... kl n. u. hi" to 
ch .. ,e th in ....... nd q uilt. 
bll." ..... ld. 
So!>h ........... Bryln Olnl,,1 Ind 
f ••• h ... n Derrick ""hilt are 
nuni"llq Inju.lfl on .he .. e n's 
I ide . • .. ru .... ln Jen n ifer 
KI OIbf'OUl,b ... 111 be ",1 .. lnK Il'om 
lhe . '",,"en·. rellS' beuu.c of • 
... lne-d I/'lI," 'ITII\It, 
Aceo"ln. ' 0 KI ... brOlilh. 
_ration b n' .I ... -~ pl\n:I.11. 
-Ce llln, rudy .. ut.lIy for 
the IIp.--l.., .~,. I, k.,- fa . 
1Ie.".he lild . 
1I0pkln~ hi. high hope. {Of 
the It ..... in the Sh.w lie I l.Ilt. 
" lIl' o'.e upc.ll" •• ome bl. 
,I",el for re iIY • • , Ih l. IIIU'." 
• Sports briefs 
Schol8Mlthlet.s 
Thrl'(l Wel tern nthle tet 
h.,·c bt'en . ceOllnllcd for 
che lr achlc\'erncn tllin tht' 
classroom, 
Senlo. Otri~l;n. 0 ...... 11. 
R ll ior Lee II lInl and jun ior 
Kimbe. 1y 011011 lIl'ere named 
\0 I~ 11197 Di' lrie! IV 
Ac.demic-AII·An",rtel Team, 
8 1'0"'" iii II member ohlle 
Iratil and (' ro~1 fount . y , 
ttlml. The psyc ho losr.nd 
rHrCll ion double major "'OS 
nlml'd \0 the A(ld .. mlc A ll , 
Ame rica n lelm for the sec-
ond yea r 111'1 row. 
She h ... II 3.VI ~rlde-polnl 
Iverlle. 
lI unl, a goalkeeper for the 
IOCCC. team, wa$ named to 
Ihc AIl ·Amer iu ICcond team. 
The gOl'crnmenl major 
POSIed. 3.74 CPA. 
Olson, also I l rlC • • nd 
CI"05$ 1'01.11111)' nmner, was 
named 10 Ihe tum for Ihe 
nrst lime. 
TIle broadcasting majo r 
ho ldS a JJIII C I'A, 
Top performers 
WI/I tem hn .lInou nced 
115 "1/11,,1('$ or the Yelr for 
Utll 1_111 sc hool ye. r. 
Senior Chrill inl B'olll'lI 
wII I " 'lrded Ihe remlle 
Athlelt of the Year, , "d ./ 
Hnlo. AnL"'Dn ~'Ioyd ,"'as 
named the male Athlete of 
the Year. 
In J.st rill', Sun Hdl 
COft r .... enu C.05S COun11)' 
Chltmpionlhipl, Uro"'n fin· 
ilhed fourth .nd earned I ll · 
conference honorl, 
I lI lhe 1911'1 Sun De ll 
IneioorTraek II nd. t'ield 
Ch.mr,iofllhlp l,lhe nnl shed 
thi . d n Ihe 3,000 melen . nd 
~ond In Ihe 5.000 meten . 
Brot.'n lIl'lI al50 na med Lbe 
femlle Ath lele oflhe Year 
1111 yea r, 
Floyd ~lo5ed oul his foot , 
bill U~r Ili Ihe 
II ll1toppcnr' DII ' l lme leading 
nIIhe~. lle lin for 3,175 
yl rds d u ring h is to .. r yeln 
In I Weslern Ulll for Dl , 
lie . Iso holds records (or 
Ibe mGlI ",I bill,ll: pl.,.. (697). 
IOO·,.rd glmcs( le) .nd fon· 
lftuU>'e UIO'Ylrd rtllhintl 
IlmeHe), 
In addition , Floyd II one 
of onl11wo lI i Utoppen Ill , 
rush for 1.000 Ylrd¥ III tVI''' 
lieplrlle Ie,sons. 
ho •• Id . , 
Willie II Opklnl on .. llloni 'W<"-
«so. hi' coa~h ..... nll lo ..... 'Oril. 
Lo", 11101 wi th tho .. ed· • ..., IJJP 
f_ ... the IOI ....... ~ .. 'III be 
fOlt"m • 
LotI. ,dded thll tho """,peel. 
lion Ihoukl be to<W> \hi, WftkencI, 
" It" Ono or thOlC DpPGnunlUH 
• 
In the IoIwfnJI Stlte In .. IIIUon.l. 
loIu."", ... on both Ie ... «I"'~U, 
,,-
Sopho .. o.e Soor. B"Uer II {oouHd .... l.provIrc-
""nil. I •• b'" .. ed .Ad Ito,. 
(,,111 It ... 111 d.lu Ole co. pI li· 
U..,I, 10 b.l .... ",11 .. " down," 
. heuld. 
B"l le . .. lei "'tell like tllil 
one "'''''t .. t.~rltMe bliliden 
forl. ltron. 
"Eve., ... Hpecl.l4r theM! 
",",0.1.., .'«0. ... 111 heLp pr.· 
SlenderQuesf Sea Clay 
aody Wr.'Ip Sysu:m 
.. Gettlnc ready 
ment.lty lor the 
upcoming·mutt is ktY 
lor nil!. ~ . 
p ...... {o • .....".' ... n.e." _ .. 101, 
The Sua 8ell Con{e . e n •• 
Chlll.plon,hl" Ire nhedul ed 
(0 . MJJ' 1-10, 
Change Tile Sliape Yo u're In , 
- L'Ose ttlooe eidla inclles 
- JeMtfef tuMbrOUCh frc/t /,w" sp,i,,(t , 
Aro:ordl..,10 Lonc.IOOd rewlll 
....... leI be the beslpf'llPlntlon. 
-No exercise 
-No diet 
"We wlnt to be lu •• enr..I ," 
he ,"Id. "The . ell)'l ..... I.,po.· -Reslllts In just two holl(S 
tin! .""''' {Of' .... Ind .... _ 101 ~ 
..-be ..... .., ~ 10 e_ ....... .,.hut 
.0 .... of Iholt unl .... "IUu ...... 
don' no ..... ll¥oee." ~ .. Id. 
like Iq be p .... p ..... d (or Lbe .. h. 
lhe .....rof'llnce .. eet. -
If . \lUti. now I. Ihe ku 10 
toN ""rforwunCfl l. te . ..... Ihen 
lu n lor Lonale loI"on fee l, the 
rut ...... I. brl,ht for Ihe t"1"'-
Special $65.00 full body 
TIl" yel l'. nttd 1\ Sr;MOUan 
will Ind .. de 5oIllh,""1 M'"oun , 
, .. . <t .. NIC. Te nn U ... I · 
Ch lll.noog" III lnoh SlIlt, 
We . . .. rn tlllnoh, AUlll n I'eoy 
and lIIu"11 St.te. 
J .. n lo. M.re SI ... O<>I want. 
evetylhln. 10 .. ork oul I I 
So"'htlll M'nour! State. 
" ' hope lOll week', lumln, 
e. P4'nenn payl orr Ihla .. eek.- · 
he ulel. 
La .. week. boih Ihe ".011', Ind 
wOllen ', 101m. nnl .hed .orand 
"Tnm ... l.t, I feel we hive. 
,oo el ~hln~e 10 wi n the whole 
.. tiel. l( e""'rbody t howl up 
hulltl)'." M'son ... leI. 
Looocllid l~f'II II IJO u..e IIh 
u... presenl 10 lum perfomo,nee 
t£'o~"uPlllOldl .. 
- We'..., dennlteb' In Iht nn.1 
Ie., onel .. , nud 10 be pllllln, 
On tho nn. llouche, .nd poll ' h 
II up," 
Wr~p .. p with Sle!'ld .. rQ. .. ell •. 
" nd unw'~p II new yo .. , 
Call India or Steve at Healthworks 
782-7603 
Start your day off right. 
Read the ,Herald • . 
Applications due to the SGA office tDUC 130) 
by 2:00 p.m. for the following positions in 
Student Government Association: 
Exec ive Council 
Sophomore, Junior, Senior Off-campus 
College Reps 
HAVE YOU REGISTEREP YET FOR FALL? 
Coh~'d" p ... He.It_" Ed,,"tlo" CH:362 f\ (./:: ¥--J:;. 
-for your reeume ~ f 'Ij ...... '"'-(" 
-for leadership experience '\.,' 11 ~Yr~ 
'for the campue . ~"" - ',;:.}5-
'for you and your friends :>, "/ A!!{ ~ 
"1 \' 
LEARN STRATEGIES 
TO HELP MAKE WKU 
A BETTER PLACE TO LIVE AND LEARN, 
- for more Information, c;ontact: 
Pu~lic Health - 4797 or Mary Wilfert- 5034 
eRELAT.OHStiIPS.S'H>'SeFITHESseSExeHUTRITIOH.STREsse 
_ALCOHOLeREPRODUCTIVE HEALTHe EATING DISORDERS_ 
-tUw 
Effi'''nq 'pm",.,,' $150. S",.II 
One b.droom $27) . 0<1'0';' 
roquittd 7<46·9099. 
Comp ... PI ... "'p .. , 1 &: ) bcd · 
'00"" now ... il.bl •• C.II 0 ... 
Han .... 712-U". 
SPECIAL LOW PRICE! Ttw. 
baI_ .putmenu. /'flf<a for 
""'U ............... ~, .. OAlY 10491. 
...... ih.. C.II o.....dlt< ~.I E .. ". " 
712·1212 ,0·_ ...... AI1 .. ~ 
bwi_ hour .. ",II Tom.t 7!)6. 
I6U. 
, 
O"t bcd,oo"')'I'."'m.~ .. do .. 10 
ampus. Rtn. is ,,'nin," S27~ I 
_,t.. C.II 0 .... ,11 ... RaJ Ea. •• ., 
712-'212. Ar, •• ~",I., bu,;" ... 
......... a.T_.'~. 
a.-.o Camp';; 
I 'J.8 Sw. Si. J bed ......... 011< b.I,h.. 
s.4SO ptt mon'~ plus <kpooi., c.J1 
781·9Jj6. 
MUn ....... ,..,...,... .. N_ "...a.w. 
~ bNt-. 1 "",h ...... ny ........ i,io, 
e.11 D.ve Hmi ..... 7'2,1)9 0. 
J.ma V ... wlloI6-l62~. 
N .... ,_ btclroom 'o .... hou ••• 
... il>bIt Au,u" hI, 'Ill ...... and 
dryc< i .. d...t.d. Loclltd IWO "'Ieo 
rffl'" amp ... in S,<>n.twnJ.< . C.ll 
lW6-20n 01 " 0Il 71/i-)7". sd, 
• """"IL 
lIu""f,,1 2100 Sq F. N ... I, 
,!,!odoled J W.m. 2 b.o'~I. 'I'pll;, 
..... 1Um'1htd. r~: '''''~l 
... ""'col ,,""'r 6: ""p' J,..~ pi'" 
,u .,iil. no pc ••. no p."i •• 
I~MO( ...... J'96.V6J. 
You'W hun! allout UL 
You' ... rod *'" III. Now rc- can _ U$ 
................ 
CIIII .... T...., 
1000 
IIowll"ll c.wn·sg~. r«O<d.. 
ronUG ~.! Buyl,. • ~Iil\(l; 
axn~ di$Q, ~""" I'f<'Ofcb .. ~nd.;n_kl AboO 
vid.«> ~ ...... in. M.Pt 
Ct-$.1Ok pLoying ~ 
pooIt<4Ii, ~cbn.. ~_. "'uth 
I1'lOI"O'I IOSI BryON W.y.b.tIind 
Wendy. on ScoIw.-iUt Rood . 
?B2-«)92. Open 7 d.oy>. 
NEro CASH! .wE PA YTOP OOLlAIll 
I) FOR UJ SA", 
Two bodroorn mobil< hom .... up 
in Ioal p.u .... Swinuni", pool. muu 
_ '0 .pp .. ·ci .... S2Ioo o. b .. e 
oK ... Call796-106II. 
Box of Rocks 
is tlw pI~for _. w.ed. 
Import co.. ~ inyl, ifanM. oil., 
c.ndlH, poe.IftI. prin" .• tk~ 
potchos. I<t/Iitt$. boob. map. 
elw bHI wI«tion oI ... OoIb and 
jfw~"y. W'P'YIopdolLa.100 
US«! Co. ...... oliff bttItt If_ 
v.oJ .... Jotoc ..... il<:fTIIou.""' ........ 




all with til. -
Herald Classified. 
CAU 745-6287 
BaJloaa . A.C ..... Co. ( .. "umod 
cNlXI .. ddnuy. dtmn'in&- ....pc 




Weekdays. 1240 houn 
perweclc, S6.00Jhr. 
Employment begins May 
27. eods July 2:;. 




I'tacins cw.ifi ..... , coil 74s.6287a. f:u: you. ~d la 745·26,)7. 
The price: S4.OO for line 15 wurciJ, 
25q nch addician;ll ~rd. 
Deadline., Tueodly'. "pcr is Fricby ~e <I p.m. 
TIm.odoy. paper is Tueod..y al 4 p.m. 
';' If ..... '-~ ... ,-, 
0cI;....y p<'*' 1-4. S.uy. .......... 
Y ... found job. 1041,1,1 h ••• _alid 
d,i •• " licen", Ind ft00d dri.in& 
, ..... d. Ccll c. ... Wi til Ad.-...l 
Off"" Mochi ..... l4l-00}l. 
C~.nu'i.' run'Iim; .ulme. 
.",pIGyarocn' ..... Iwd -""" ..... 
cicco ... Earn .... .two ..,... 10 pq 
lOt dooI (S4161wk) ~ '"' ,~fft 
""" .. ~Utdil. TriVd Inri build 
)'011' """"" Ccll Soc.c~ ........... Co, 
II 1.aoo-~l6-761 1 ro. oppoincmcn •. 
PRE-SCHOOL STAff WORK· 
ERS NEEDED. Eo .... ood Bop,i" 
Church nted. ~ wo,ke" .. i.h ohil, 
d.u 10;" • • .\, du,in, .u"' .... , On 
S .. ndo, I.m.·p ... .. Wed. p, rn. 
O<aolo...t .....u.C/I" &c .... kendo 
"I' • S6,.. """ •. C.I dourd! """'" 
,,141-78(;1 ..... 'ppli<:olion.. 
8cM W ..... n c...,i ...... 01 I ........... 
,s..Io dotlt. Apply ,n,.........' un. 10 
1 p ..... 700 I ........ " 0.;'-' ........ 
,h. eo", .... 1'1 .... . 
---"'== $6000 .... IEXPERIENCE 
FOR RESUMEI 
T ,...d/ CoIk&< c..do<. Soc"",.., Job 
Ij-.b800-15I-4OO(1 .... 14Z. 
CRUISE & LAND TOUR 
EMPLOYMENT . ou.-r h 
_,k in •• ." .. 1 ...... 'Ion •. n.«' fun 
p.a'pi< ... hil~ ... nlnl! up to. 
12000," ..... ,n . he .. nD"''S ......... 
u .... Cnoi .. In(or ...... ;"., .. , •• «" 
2CJ6.'J7I,}»)01 .... C)S"'7. 
No Lan"""",,pc'irnu '<qUi....!. 
1m in r ....... DudJ ..... ' T oq,.. 
.. e. EomuplOS4~,"I'1 
~1 ... n61 . .... W 141. 
SUMMfRCAMP 
muNSELORS A: INSTlUJCTORS 
foe princo aHd )'OII, h ampioa,eeI 
i •• ho beou'ifUllnOU~ ...... o( ...... -
<fn Nonh CaroJ; .... 0... lS ""n;.. 
.i .. indlldin, it! JPOf'" .... <c. oki-
in" """,eel pool. ,.nn'" '". ho ..... 
bock. Go-b" .. 6110 10 8111... .. coon 
'1 250-161oO pluo I"" .... -..11. b",,· 
dry &c puc (u~! NOII-........... aU 
lOr b...dwmJ.pplicuion: &00432-
SSJ,"",u...! 
Tht CoIl,,,, He."'" HffiId wiU 
b< I<'pon.ibl. onlr far .h. Ii", 
inr;or .... i..,..,ion Of .ny d"",rICd 
.d. No .. (und, will b< ... :rdt (Of 
i.aI anulJ.. ...... a...ir..do wiI 
t:"n«PI<d an , p' •. p.id b .. l, 
only ... top' ( ... b~.i" ..... wi,k 
.. .. bliI.hcd ,"""n ... Adl .... , lit 
pix .... i~ ,ho IIn.lot off",o '" br 
",.il. p'y""n, ,"da •• d·.o .h. 
Coli". lI.i,h" lIe .. ld, In 





SGlhr. Work Up.m, widi IOmc avcnimc Man.- Fri. 
Aau~!(: data cnny and snong communialian skills a 




I I ' 
• I . • . ' " • I' ~ I, ~ •• •. • a-
PREPARE FOR SUCCESS 
TECHNOLOGY AND COMMUNITY 
R.El..ATIONS ASSISTANT 
AppIiellioll.l at<: being x.tqlecd 10. T«hnolagy and 
Communil)' R.cLceioll.l AsWlane. Only . ppliams .... i,h .he 
roUo..o;n, qualiflQlioll.l n~ apply: enininS rrom CoUetc 
I T«hniallll.l.liellec qr ~ minimum of2 yeon docurnc:n<cd 
npaicnoe workin, with compuren in an cduaeiwW JCI-
tin&: &cbdoi. I:kvtt I'<di:md. EKdknr a>mpur~< .Jcill.o 
and gaod otroa: rnanJf;Cmc." aIciIIs 'lie a mwe. QwIifccd 
Ipplianl.t mlllllu~ opCficncr: with M..:inemh and DOS 
pI.lforms and en./QIIowi"l.tOftwln: appliaeioll.l: 
Im:rlemem recreaeional 
an enrichmenl acrn-ilia 
rar chiJdre-n as'$ :;"' 12 o. 
)'UtIlh 12-1:;. ~ 842-4281 ~~;.~~~:~~~~ (Community &100 ... · ,"I~/ ;;;;;;~~~: 
for more inrarmarion! 
MSWord, MSEx«I: r..gcMakc., Cbriswor!r.t, Ch.;. 
Q'pn,"r, Fikmake. Pro. ApplicanlS Jcould havel aJ>C';-
eOOl: in !«hnial eroubleshooling , nd ullining. An .pplia· 
lion mar Ix oblaincd from W I'c:nonnd Offoa: al 806 
Ki:neCinSUU'I, BowIi"lGrccn, t..'YOI OI. Applialions 
will Ix xa:rcd .hmll&h April 8, 1"7. The W."ClI 
Coun.,. SdIooIs dCl no! disc.iminate on the bui.l a f race, 
color. IUlion.aI Clfi,in. SOl. digion, "I" o. dUabililY in.n. 











: Offffy.lid on1,. with CO\.Ipon 
I Explra: 5+91 CKI 
~---------------~ ! 16" ! 
I I 
I I 
f}etiH~firf Tk f~ Hzm/ !' Ol!" ~'P'.- ! j 
782-0888 782-9911 ~----2-i;;g-;---"'1 
\ 
1922 RusscllvilleRoad 3903 1 .WBy~and I I 
Delivering to WKU and VICinity ScotlSvi!le ROaiI Vicinity I 3 To & I 
I I 
Hours; Hours; I I 
I I 
Mop,- Sal 10:30 a,m. - 1 a.m. Mon.- Thur. 10:30 a.m. - U a.m. I I 
Sun. 11:30a.m.-la.m, Fri.-Sal . l0:30a.m. -la.m. I I 
Sun. U:3O a.m. - 12 a.m. : Offfr valid onl, with ~o"pc>n : 
• -- I &J:V- 5+91 • CKl I 
r--------:-------T------~------.-_r---------------+--.-------------, 
:2 Large -1 Topping: lLarge -2 Toppmg: 2 Small - : ' 1 SmaIl : 
I I '2 1 1 sticks I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I I I .0:0-
I I • I 
I Offft V&lId only willa co .. pon Offfr y.lid on I,. wilh ~o .. pon I 
Upi..,., 5+91 ExpUu: S+97 
, 2 Sausage 
We Have 2 Conveident 
Wcations In Bowling Green 
640 ' 3l-W 









I Good &I ~ting Rdy"'I 
I T .. nat Inc:U:*I. No ImIL 
~""7m. CKI 
